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COSTA I LLOBERA t RAMON LLULL 
Ramon Llull ha atret poderosament ds cstudiosos mcs afanvats, 
que c n pluralitat dc treballs i actituds. amb afronts o defensa a ultran¬ 
ca, testiiiquen per segles la grandesa del "fill major de nostra raca".1 
Una anirna privilegiada com la de MiqucI Costa, e n r i q u i d a amb 
cl do de la gracia poetica, i una S e n s i b i l i t ä t innata per la bellesa i el be, 
unit al sen amor a Mallorca i a la Uengua, per forca amb e s p o n t a n e i t a t 
eultivada, havia d'estudiai' tambe i can tar a Ramon Llull. 
Avancern unes dades biogräfiques: Mi quel Costa nat a Polle 115a 
dia 10 marc; 1854 i mort a Pahna el 16 d'Octubrc 1922, visque seixanta-
vuit aiivs i set mcsos, cxactamcnt migpartits, 34 anvs abans i altres 34 
despres de I'ordenaeiö sacerdotal rebuda a Roma el 22 oetubre de 1888. 
A punt de rebre el subdiaconat, des de dia 1 de setembre de 18S7, 
comenca a escriure per a si mateix i per Deu, amb un fi espiritual i as-
cetic dexa me ii de concieneia, un diari on consigna breument punts 
d'espiritualitat, i despres totes les activitats ministcrials, literaries. fa-
miliars, practica mantinguda fins a la vigilia de la seva mort. En el 
cos de 1'article, oportunanient farem us del diari. 
La Societal Anjuenlögica Lull i an a, per acord de la Junta de Go-
vern, dcdica un numero extraordinari del sen Boüeti a la bona memo-
Vers tic l'Himne del centcnari luHui dc 1915, do Llorenfi Riber, 
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ria de Costa, pocs mcsos després de la seva mort,2 ocorreguda dia 16 
d'octubre de 1922, en les circumstâncies que tots coneixem, a la trôna 
del con vent de les Tere ses de la Ciutat de Mallorca, mentre predica-
va el panegírie de la santa Titular. Era l'liomenatge de la Soeictat al 
cantor pulquèirim, soci honorable, collaborador de la revista, que ober-
ta a tota iniciativa cultural, avui com ahir acuii en les seves pagines amb 
sistemàtica preferencia, esdeveniments histories que afecten al nostre 
poblé. 
Un d'aquests esddeveniments, el cinquante aníversari del traspàs 
del poeta sacerdot. gloria de Mallorca, es commemora l'unv 1972 a di-
versos indrets de Villa, i de la comarca catalana, amb conferencies, 
concerts, certamen s escoláis, Jo es Ploráis, a itici es, i es clausura a Po-
lloica amb l'crccció d'un monument, assentai en un beli ¡ndret, al 
peu del Puig, i el trasllat de les seves despulles, autenticades per acte 
notarial, de la tomba del cementiri municipal al presbiteri de la parro-
quia, on rebé l'aigua baptismal. Fou un acte solemne, pie de dignitat, 
presidit per autoritats, corporacions, els tres Bisbes de Balears, repré-
sentants de Barcelona, tot dins un aire de fervor i quasi veneració 
popular de milers d'assistents. No cal dir que es comptava amb l'ex-
prés otorga ment de la familia, i la pertinent autori t za ci ó de la Santa 
Sen, mirjançant la Sagrada Congregado pels Clcrgues, que expedí el 
rescripte amb aquest elogi: "Miquel Costa i LI obera, home d'ora ci ó, 
pie des périt apóstol ic, persévérant en cl ministeri de la paraula i dis-
pensado del s a giamen t de la confessió, docte en Hêtres al servei de 
l'Església".3 
Enguany s'han complert exactament cent anys d'un altre succès me-
morable, proniogut per l'ar.xiduc Lluis Salvador, ï'homenatge al Beat 
Ramon en el sise centenari de la fimdació del collegi de Mira mar, 
1276-1876: en rigor h avi a de co mm e morar-s e per la tardor, el 16 de 
novembre de 1876, i es diferí fins al gêner de l'an y seguent, amb festa 
religiosa iniciada el dia 21, seguida de tres dies d'exposició del Santís-
sim a l'oratori de la Trinitat, per acabar amb la reunió o festa literaria, 
convocada pe] 25 de gêner de 1877, festa de la Conversió del Beat. 
Alla es llegiren poésies, entre elles les estrofes i guai ment centén à ri es 
M ira mar, de Costa, Per tal coincidencia, i per via d'apèndix al Bollen 
de 1976, commemoratiti del sete centenari de Miramar, i que motiva 
el II Congrès internacional de Lullisme organiteli per la Maioriccnsis 
Sehola Lullistiea 19-24 octubre 1976, sembla que escama bé en el vo-
lumi de 1977, el présent article sobre les rclaeions de Costa i Llobera 
amb Ramon Llull. 
2
 BSAL Tom XIX mim. 508-509, febrer-març de 1SÊ3, p. 209-240 . 
3
 Signen el Rescripto de la Sagrada Congregaci», datât a Roma 2(3 inaig 
1972, el Cardenal Prefecte J . Wright i el Secretar: P. Palazzini. 
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Amor de Costa al Beat Ramon 
No manca entre els critics qui hagi traçât un parallélisme Costa-
Llull, aient que després d'aquest, MalTorca no té altre poeta d'altura 
tins arribar, en un sait de segles, a l 'autor de El pi de Formentor."1 La 
tende noia a comparar literàriament Costa amb Ramon Llull, sai vaut 
la distància bis t ùrica i Tinge ut producció luHiana, pot semblar una esa-
geraci ó dagosarats; però, certa ment deseobrim una afinitat lui man a i 
espiritual entre Llull i Costa, en el servei de la fé i aulènti e amor a 
Déu d'ambdos. 
Costa senti una inclinaciò naturai vers Ramon Llull; la progra-
mació de vida del Beat l'atragué dolçament i fort, fins i tot en condi-
cions ambientali desfavorables. 
¿ 0 ) 1 , quan, i qui despertà l'amor de Costa al Beat Ramon? $Qu] 
l'inicià en l'estudi de la seva doetrina i vida? 
Tal vegada els sens prof essors orditi ans de batxillerat cursat a 
L'Instititto Batear de 2." Emenanza de Palma (1S71-1SS6); o l'onde 
matern Mi<jtiel Llobera, "poeta ignorado".'' qui li ensenyâ els secrets 
de la muntanva de Formentor, oberts als eontempladors de la natura, 
i posa en les sèves mans llibres en que els gratis vi dents imprimi t'en 
la bellesa immortai: potser lesto] de redactors, ben prest amies i ad-
miradors del jove poeta, que es reunien a l'estudi de l'impremta Ì lli-
breria de Can Guasp, una de Ics antigues d'Europa, per a redactar Be-
vuta Baiear. El contacte amb aquests prohoms de la cultura, coneixe-
dors de r iustòr ia i de la literatura régional, i el mostratge de Marian 
Aguiló a Barcelona, obli reti prespectives noves al jove qui tant pro-
metta, i el predi sposa reti a venerar la grandesa d'esperit de Ramon 
Llull. 
En Tintent de seguir Ics passes de Miquel Costa jove, i les de Tbo-
me ja consagrat per l'ex e re ici creixent de la producció poètica i del mi-
nisteri sacerdotal, sens obrin dos camins: cenyir-nos a la succesió dels 
fets en Tordre que s'esdevenen, siguin, qui siguin, anv derrera anv; o sis-
te matitzar-los en dues seccions, una 1 iterai! a en sentît ample, que a h taci 
les poésies, trebulls d'erudieió, sermons, i una segona composta de la va-
ri état d'impressions i aerivi ta ts lligades amb Ramon Llull. 
1
 L'osci iptor agosti Tr. Resti tuto del Valle Rui/, eliti: "...añadiré sin menos-
cabar nada a la justicia, que desde el libro del Amigo y del Ainado de Ramón 
l.ull basta la publicación de Poesia- de Costa, no lia nacido en tierra mallorquína 
poeta de tal inspiración ni de tan grandes alientos que pueda servir de enlace 
entre el bienaventurada mártir y el sabio y virtuoso sacerdote autor de Líricas', 
Prólogo a Líricas de Miguel Costa y Llobern. Palma. 1899, pag. XXII-XX1II . 
Costa dedica al seo oncle l'Epistola castellana A un poeta ignorado. Cf. 
Obres Completen, Selecta. Barcelona 1947, pag. 773-77f ¡ .— La sigla O. C. es usual 
en les cites de Obres Completes, en aquest article. 
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Al disposar de les 11 ¡bretes-agenda del diari, document imprescin-
díble d'informado de primera ma, sembla adéquat a l'ordenament es-
posi tin conjugar e] s dos mètodes. réuni nt les da des en tres apartáis : 
I) Versos de carácter lu 11 i à per ordre cronologie de pro du edo. 
H) Sermons, articles, Pròle g i Dictamen lui-Hans, també crono-
lògicament exposats. 
I l i ) Conjunt d'impressions personáis, de participado en juntes i 
festes luMianes, consignades en el diari, i en cartes als amies. 
Aquesta relució pot constituir un recull informatili digne, i fins 
i tot per un no especiulitzat en lullisme, sorprentmt. Perqué Miquel 
Costa no és un estudios fret, usèptic deis sistemes científics lullians —eli 
dirà que no ha teugut mai tiene d'investigador—, però si és un alt ad-
mirador de la capasitat creadora, de les intuïcions, del dinumisme, del 
desig de santedat del gran amie de l'Amat. 
I 
VERSOS LUL.LIANS 
1 ) Mi ramar 
No pot surprendre a ningú que el contacte amb R. Llull cobri vi-
gor i permanencia despres de l'ordenació, sequela lògica de la comu-
nitat d'idées i de sentiments envers Den, sincerament amat i servit 
per un i altre. 
Que canti i exalti la personalitat de Llull enmig de les dístrac-
cions d'estudiant, pot semblar, de primer antuvi, paradoxal. Observem 
d'entrada que és un contras en ti t apurent, perqué també en aquest as-
pecto salten espumes d'afinitat entre les dues vides; els dos conegueren 
Tansietat i 1'alegría d'una conversió en els anys jovenívols. La con-
versió del Beat actúa damimi Costa abans de manifestar-se obertament 
el seu canvi religiós, canvi que s'insinua ja potent i esperançador en 
el cantíc \liramar. 
En rigores ajust cronologie, advertim que la primera influencia 
poeti tzant lui-liana s'anticipa dos anvs a M ira mai: En 1874 escriu Da¬ 
rmtnt l'altura, i estampa a la capcalera de la descripeió lírica de For¬ 
mentor, quatre veross de ìiores de Nostra Dona de Ramon Llull, com 
a lema adient als sens pensaments: 
Quant veig la terra e la mar 
E'l cel e aug occyls chantar... 
Ladonchs he al cor tal douçor 
Que liane no la senti major. 
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Haniou Llull és l'acompanyant «cult, qui no es dcixa venie ni 
sentir, però va a la vora del jove somniador de vint anys en I'ascensió al 
Pai, el cim orografìe més alt de Formentor, és el seu guia en el primer 
encarament poètic amb la bellesa còsmica de! Hoc 
per vida i mort iantasiat,... 
de mos càntics inefable niu../' 
on aprengué a cantar ma Musa 
coni au qui hi té son niu.7 
Tot amb tot. Miram'ir és ci primer tribut formai de Costa al Mes-
tre IHuminat, en l'avinentesa del sisè centenari de la fundaeió del Colle-
gi de Miramar 1276-1S76, promogut per l'Arxiduc d'Austria, el jove 
prlncep Lluis Salvador de dinou anys, fili del gran Due Leopold II de 
Toscana i de Maria Anto ni età de Borbon. Atret per Ics belleses de Ma-
Horea quo visita l'estiu de 1867, decidi quedar-se a Pilla, residint de 
1872 a 1913 a Miramar i terres vei'nes de la costa de Valklemossa i 
Dcià. damunt la Foradada. L'Arxiduc tengué l'encert de dignilìcar 
aquelLs llocs adquirits en propietat i remembrar les seves glòries. En 
1876. sisè centenari de la fundaeió per Jaume II, a mstàncies de Ramon 
Llull, d'un Collegi de llengues orientals, convoca una festa litcrària 
ressonant, a la rjue con cor regnerei! o enviaren composicions i versns 
tres geneiacions d'eseriptors i poetes, des de Quadrado als joves Costa, 
i Ramon Pico. 
Miguel Costa té 22 anvs. Ila estudiat amb poe profit dos eursos de 
Llcis a Barcelona 1873-1875, ara resideix a Madrid per un altre bieni 
escolar 1875-1877, frustrat cimi ci precodent pels estudis universitaris 
que mi donen més fàstie eie cada dia"." En aquesta època no dìspo-
sem encara de les notes del diari, però si de cartes als dos amics pre-
fercnts Antoni Rnbió i Llull i loan Rosselló de Son Forteza. i també 
a Ramon Pico i Campamar, en una coMecció adquirida i recentment pu¬ 
blicada nei* la Biblioteca March,11 on Costa descriu els dies i hores 
d'assi du freqùentador d'especfacies, concerts, òpera, mig nàufreg en el 
mar de distraccions de la gran ciutat, Són cartes confidcncials d'amie a 
r
' "Oii de mos candes inefable nili! —• Oh Hoc per vida i mort fantasiat!" 
estrofa 2 : i 5.", de Caht gentiJ, Q, C, p. 88. 
T
 Valant peí bosc, estrofa 3.*, O. C. p. 85. 
B
 Carta de Costa a R u b i o , Pollença 14 agost 1876, O, C. p. 986. 
^ H)>i!№ol(tri de Miguel Costa i LIobera amb Ramón Picó i Campamar. Trans-
cripció, Comentar!, i anotacions per Bartomeu Torres Gost. Edicions Biblioteca 
Bartolomé March, Palma do Mallorca 1975, pag. 218. 
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amic. De les tres a Rubio, una esta datada a Madrid, 1 gener, i les al-
tres dues a Pollenca, 24 juny i 14 agost de 1876: les tres a Rosselló co-
rrespondí ais 21 i 31 octubre, i 11 novembre 1876, des de Madrid on 
passa el derrer curs. Joan Roselló al donar a rimpremta copia deis ma-
nuSCiits, supleix amb punts suspensius certs parágrafs de les caites de 
21 i 31 octubre. En la del 21, després de "darte noticia de lo que veo en 
esta villa y de cuanto en ella me acontece", escriti: 
"Empecemos por lo mejor. Recuerdo que te dije en mí carta ante-
rior que no había visto a Laura, si bien había visto a su hermana.— 
Pues bien, apenas había salido de casa, llevando al correo tu carta, 
cuando la vi en coche por la calle de Alcalá más elegante que nunca y 
tan bella como siempre. Desde aquel día casi todas las tardes la be 
visto en el Paseo de carruages, bien en la feria de Atocha, bien en el 
Retiro, y tres noches en e] Real con trajes variados y de color. Ha des-
terrado el negro. No vavas a creer que me afane por verla: Nada de 
eso. La he visto, la he mirado con un interés más bien retrospectivo 
que de actualidad... v ahí está todo". O.C. p. 987. 
En la carta de 31 de octubre 1876, després de la llista de repre-
sentacions de la setmana, alludeix amb cert to de ironía respectuosa 
al discurs de Pius IX a pelegrins espanyols. amb referencia a la tauro-
maquia. El parágraf discretament silenciat per Rosselló din: "...Parece 
que las autoridades toman a mal que el público sea exigente, y nuestro 
paisano Agniló, que estudia para ingeniero fue llevado hace algunos días 
a la prevención porque había dicho "fuera alabarderos!", a! final de una 
pieza mal cantada,— Para ser madrileño, siquiera de pega, debería ha-
cerse ahora una reseña de las conielas de estas últimas semanas. Mas 
como no tengo por el toreo la afición del Rey ni aún de Pió IX. lo dejo 
na ra cuando se efectué la corrida magna que el Papa, en su discurso a 
los peregrinos españoles, mezcló con Sta. Teresa v S. Pedro de Alcán-
tara. —Como pudiera ser muv bien que no hubieses leído el discurso en 
cuestión no puedo resistir al deseo de darte a conocer un pasage, que 
parece pronunciado por un enemigo volteriano en tono de parodia. 
Dice poco más o menos: "Hablando un día con un hombre ilustre de 
vuestra patria, me decía éste como se hacen las corridas de toros en 
vuestras poblaciones. Decíame que el toro, ese potente animal que nada 
teme, en ocasiones bu ve despavorido, v que esto acontece precisamente 
cuando toda la cuadrilla, agruoada hombro con hombro v armada por 
todos lados, avanza lentamente hacia la fiera. Avancemos así, hijos míos, 
contra la fiera de la Revolución, unidos todos en un solo grupo, arma-
dos con la fuerza de la fé. y los enernitros huirán despavoridos aunaue 
sean tatiri piñenes (toros gordos!!".— Excusado es encarecer la verdad 
de la descripción v la exactitud, elevación y buen gusto de la compa-
ración.—• El día en que se publicó el discurso, Lafuente tuvo cuidado 
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de decir en clase que el Papa no es infalible en materias de gusto lite-
rario. Hizo bien. 
Por lo demás (y esto va en serio) el discurso del Papa revela pru-
dencia y mansuetud dignas de ser imitadas. Cada cosa en su lugar.— 
Rubio fue también de los peregrinos, según be sabido por un amigo 
suvo. Coll ha llegado a ésta v asistido va a la apertura de la Univer-
sidad libre que se efectuó ayer con un discurso de Figuerola que leeré 
mañana." 
La carta de 11 de novembre rígorosament inédita, es transcriu 
íntegra per primera vegada, Costa aparéis immergit en la vorágine de 
diversions. amb que es mostra identificar..10 
"Madrid 11 de Noviembre 1876. 
Acabo de recibir, queridísimo Juan, tu carta del 6 que me ha 
dado un buen rato como cosa tuya, por más que ha va notado en ella 
no sé que frialdad (tal vez imaginaria) que no tenían tus cartas ante-
riores. Te digo esto aunque pueda parecerte algo nervioso, porque va 
sabes que quiero decírtelo todo. 
Antes de darte otras noticias, he de participarte que mañana mu-
daré de casa. Bien hiciste al aconsejarme que no volviera a casa de D." 
Celestina, porque ahora he hallado una que no puede ser más a mi 
gusto. Es mi nueva casa un elegante entresuelo de la calle de Val verde 
(la de la Academia española) que no está lejos del centro ni de la Uni-
versidad. El balcón de mi habitación da a un pasa ge más ancho que 
la calle de Sevilla v completamente nuevo, por lo cual es muy limpio 
y claro.— Mi cuarto es un gabinete sin alcoba, pero con su chimenea, su 
cómoda, su silloneito v portier. Todo es sencillo, pero agradable v limpio. 
Pago lo rs. que no es mucho en estas condiciones. Aleo ver de Sol ler vive 
en el principal de la misma casa y paga 16 rs. Sé aue mis compañeros 
serán decentes. De la comida sé que se da sota, caballo (con ensalada) 
!/ reo, v míe por las mañanas se sirve chocolate con leche. En fin, alia 
veremos. La natrón a es sorda lo cual no deja de ser otra garantía. 
Voy a deiar esta casa de Aduana porque tengo un cuarto mttv 
oscuro y frió v además porque por las noches meten mucho ruido los 
patrones jugando en el comedor: y los huéspedes son en tronera] viage¬ 
ros, es decir viajantes de comercio, (pues los estudiantes extremeños de 
quienes te hablé se fueron a otra casa), v finalmente porque hav poca 
limpieza v mucho descuido.— Mi nueva casa me ofrece mejores con-
1 0
 Sois fas referencia breu a la carta en el meu estudi biografíe Mutaci Costa 
y Llobera 1854-1922 ITINERARIO ESPIRITUAL D E UN POETA, editorial Bal-
mes, Barcelona 1971, p. 6 6 —nota 9 — Guarda la carta el fili de D. Joan, D. 
Antoni Rosselló, actual propietari de Son Forteza, a Alaró.. . Per les demés car-
tes a Rosselló cf. O. C. p. 987-988 . Les dirígides a Rubio es troben a O.C. p. 
984-986 . 
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iliciones con mayor baratura Me parece que no esperabas que cam-
biase, ni siquiera buscase casa mejor una vez instalado en esta. 
Mi gran dificultad está ahora en la ropa de invierno. Necesito un 
pantalón y un abrigo, y como no se hacen sobretodos v no quiero y 
no puedo llevar levitón o redingot, estoy indeciso de si pasaré el invier-
no sin la pieza que tanto necesito. 
Pasando a cosas para tí más importantes he de decirte que asistí 
a la apertura del Ateneo oyendo un discurso leido de Moreno Nieto 
sobre el tema de sus lecciones, sobre el conjunto de las ideas modernas 
y la tendencia espiritualista que ha de vencer el panteísmo y el natura-
lismo. Si he de ser franco más me gusta Moreno improvisando que en 
discurso escrito— Mi padre me ha escrito que entre cuanto antes en el 
Ateneo, y voy a entrar. 
Me preguntas sí continuo el alemán, y por ahora he de responderte 
que no. Es muy posible que lo continué en breve, pero no con Lem 
ming, sino con otro maestro más barato, es decir, en la Universidad li-
bre en que se dan lecciones diarias ¡por un duro anual! de inglés fran-
cés, portugués, italiano o alemán. Mir también quiere asistir a dicho 
establecimiento. 
Uno de esos días haré una visita a Quero!, que preguntó por mí a 
Estelricli v dijo que deseaba verme. A propósito de esto, Estelrich pre-
sentó a Querol su poesía Arta que tu conoces, v el distinguido poeta 
le dijo que la haría leer a Alareón con quien se retine todas las noches. 
También ha leido Estelrich una de sus piezas a D. Vicente Caravantcs 
traductor de Augusto Nicolás v literato de mucha erudición a quien 
conoce por recomendación de Quadrado.— Tal vez se represente esta 
pieza que lleva por título A caza de yerno. 
No debo pasar sin hablarte de la representación del nuevo drama 
de Ecliegarav Como empieza i¡ como acaba. Esta obra en tres actos es 
la primera parte de una trilogía que tiene ya concluida, según dicen, 
el autor de quien tanto se habla en opuestos sentidos. El género a que 
pertenece el drama en cuestión no me gusta: es uno de sus dramones 
de levita en que tan fecundo ha sido el romanticismo francés. Hav en 
este drama, preciso es confesarlo, escenas magníficas, buena versifica-
ción, pensamientos de mucho relieve, tipos bien delineados; pero en 
cambio hav algún efecto repugnante, un tipo casi asqueroso sin gran 
maldad (Loreto), una protagonista extraña v en general algo de violento 
v exagerado en las pasiones todas, que hacen aparecer la obra fruto más 
bien de una inspiración calenturienta y forzada que de una plenitud 
espontánea v verdadera. Con todo, lo cierto es que pasé un buen rato 
ovendo los hermosos versos del ingeniero poeta, que en este drama son 
más limpios que en los demás que de él conoces, careciendo casi com-
pletamente de íTongorismo, no sin que arrastren su poco de lujo a la es-
pañola. La eiecución fue magistral. La Poldun estuvo incomnarable 
en su papel de adúltera y Vico en el suvo de amantírimo marido, sin 
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que dejaran de desear Cepillo como amante y el Barba como padre de 
la dama, v más que ninguna de las segundas partes una dama joven 
que no sé como sé llama y que hizo un papel de niña encantadora. Coll 
inuv satisfecho del éxito, pero reconociendo los defectos. Juan Luis 
que no v a mucho al teatro no ha visto aun el nuevo drama. Espero su 
opinión. 
Anoche se estrenó en el teatro de Novedades una tragedia de 
Echegaray arreglo del alemán titulada el Gladiador de Bávena Espero 
verla en breve. Nada sé todavía de SU éxito. 
El lunes te mandaré tal vez el Impartía] para que leas la revista 
dramática, que ha de ser notable con los estrenos de esta semana. En 
el Real hemos tenido unos Ugonotti como no se podían desear. Ordinas 
ha estado muy acertado en su interpretación del Marcello, papel su-
mamente difíe'l. Le han aplaudido como nunca. Parece; que en breve 
llegará la Sealessi Rubini, tiple de primera línea es decir di primo car¬ 
tello. 
He comprado las obras de Manzoni v Leopardi en casa de Duran, 
por 5 rs. cada tomo — que baratura! Manzoni me encanta — ¡Que him-
nos y que tragedias! 
Pero concluyamos esta carta que nunca tendría fin si fuera a me-
dida del deseo de este tu 
Miguel 
P. S. Memorias, Adiós. 
Immers en l'ami)ient d'evasió. palés en la carta a Rosselló que eli 
voldria encara mes llarga, li arriba una altra del sen antic Professor 
D. Francese Manuel de los Herreros (1846-1900Ì, que li ciernan a colla-
bora ció per la festa pi anejada per l'Arxiduc, de qui Herreros era Se-
cretala. No pot desatendré la suplica de qui firma el tito] de Batxiller 
en qualitat de Director de I'Institut de 2." ensenvanea de les Baleáis. 
Veneuda la "catxassa mallorquína que sempre diu ¡ja ho veurem!". 
compon les vint-i una es tro fes de Mi rumar, divuit per la festa poètica i 
les tres ultimes d'End reca ais poetes assistents. Així ho conta a Picó 
en llarga carta, scuse Hoc ni data, però certament escrita a Madrid el 
novembre de 1876, on descriu el viatge per terra des de la ribera ala-
cantina fins a la Cort, atravessant l'aridissima Mancha i la plana Caste-
lla, li dona noticia de la vida a Madrid més passiva que d'accio, i de Ics 
leetures de Lucreci, de Manzoni i Leopardi, aquclls dos gran in genis de 
l'Italia moderna de carácter tan diferent, Manzoni aixeeant-se de l'in-
creduli ta t de la ioventnt fins a la fe de l'edat madura, i Leonardi bai-
xant de la fe a la tristesa del dubte, fins a rescepticisme de Bvron, se-
go ns observado del gran eri tic Sainte-fìeuve: 
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"Un рос Ihe haguda de desxondir (la peresa) aquesta setmana pas-
su da per es cri uro —qui ho diri a, ai xi coin me tro h?— versos entusias-
tes. Una carta del Sr. Herreros que em demanava una poesia per la fes­
ta centenaria que vol fer l'Arxiduc a Miramar, m'ha imposât un dever 
tan ineludible coni mal de cumplir.. Al cap i a la fi The compier! així 
com he pogut. es dir. moît malament, enviant al meu antic Director una 
pseudo-poesia tan Haiga com buida, amb pretensions de lírisme i ento-
nació: un bunyol de vent. —Den fas s a que no s'en puga fer un enfilall 
amb altres consemblants. No t'enviaré aquesta pobra composició, una 
perqué no val la pena i l'altra perqué s'imprimiin segurament en la 
coHecoió de l'Arxiduc, i tu la podrás ven re. S 1.1 pos que també anirà la 
teua firma a la festa de Miramar".11 
Malgrat calificar els seus versos de pseudo-poesia i bunyol de 
vent, rectifica el judici després de l'aprovació deis assistents a la festa, 
segons declara a Picó en la seguent carta de 9 marc 1877: "No t'envii 
la poesia que vaig escrime derrerament per la festa de Miramar, per­
qué supós que la 11 egiràs en el recidi que regalara l'Arxiduc. Sembla 
que a pesar de lo рос que n'esperava, aquella composició ha fet efecto 
entre els mallorquins, que sempre son estais molt favorables per mi. 
—El no conservarne cap còpia i la dificnltat de recordar-la seneera 
han fet que no t'envias un exemplar, però ni hi fa: tu la veurás".1* 
Tot és fruit de! m a te i \ hort: les cartes reflecteixen c l mon exterior 
deis sentits, la poesia revela l'intimitat, les vibracions i nostalgies de 
I'esperit. 
Transcrivim íntegra la poesia segons cl text publieat eu la segona 
edició de Poésies 1907, última autorìtzada per l'autor. Subratllam frases i 
mots que comporten cor recelons, sovint d'escàs rclleu, respecte de la 
versi ó enviada Ü Miramar. Les paraules primitives,— i els versos exclus-
sius de 1885 de 1'estrofa Oh Miramar. benhages!, —degudament nume-
rados, van a peu de página, extretes del volum ilomenagc al Beato 
Raimundo LuU en el sexto centenario de la Fundación del Colegio de 
Miramar, Establecimiento tipográfico de Pedro Tose Gelabcrt, Palma 
1877. 172 pàgs. Miramar de Costa ocupa p. 147-151. Afegí sis notes ex-
plicatives sobre cl nom de Blanquenia, de Amie i l'Amat, extinció del 
Collosn'. introdúcelo de l'Impronta, i restanració del Hoc per l'Arxiduc. 
en Tedició de Poésies 1885.— Mn. Bové reproduí les sis notes en Revista 
Ltdiana. juliol 1903 p, 174-177. També figuren a O.C. p, 407-408. 
n
 Epistolari Costa-Picó. p. 66-67. 
1 =
 Epistolari Costa Picó. p. 73 . 
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M I R A M A B 
ESTROFES DICTA DE S PER LA FESTA POÈTICA 
QUE L'ARXIDUC DAUSTRIA LLUIS SALVADOR 
VA CELEBRAR-HI PEL SISÈ CENTENARI DE 
LA GLORIOSA FUNDACIO DE RAMON LLULL 
Lo monestir de Miramar 
Ftu ti frares Menors donar. 
Per sarratjns a preucar. 
R. Lhdl, Plant de Ramon 
Coni lagnila cjui posa son niu damunt l'abisme 
a on sos filis, nodrint-se d'espai i d'heroisme. 
dins la blavor altísima s'afanyen a volar, 
aixi l'anima augusta qui prop del cri vivía 
dins Ics augustes petiyes hi va posar un dia 
el niu de Miramar. 
D'aqucll niu sant h avi en de pendre la volada 
Ics aguilcs valcntcs per esvair l'errori 
alla havicn de fer-se soldats d'una crcuada 
que, amb la páranla armada, 
guamas liunyanes torres pel Regne de l'Amor. 
Regne d'Amor! Estendre l'Idea beneida, 
donar-la a tots els pobles. vessar l'ardenta vida 
assaonant la terra pel fruit que Dcu recull... 
A quest lo desig era que Miramar fondava, 
desig d'amor vi vissi m que sense fi brollava 
del cor de Ramon Llull. 
Que sols passions immenses aquell gran cor nodria: 
amb ansies temp estuosos idolatra el del it: 
mes bnit sempre el cimava tan fonda idolatria, .1 
que omplir-lo sois podía 
la caritat sens termes, l'Amor de l'Infinit. 
t,r> cor 
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I aixi com la lluin brolla d'encesa fogu erada, 
d'aquella amor purissima nasqué claror sagrada; 
i foil dins les tenebres la Hum del pensament. 
Dcbadcs apagar-la fredes raons volgueren: 
sos resplandors de gloria cent voltes renasqueren, 
viuran eternament! 
Oh caritat, oh ciencia: foc i claror! Un dia 
novell Tabor ne fèreu de l'alta Miramar. 
Alla transfigurada l'anima gran vivía, 
quan dins la cella pia 
els somnis de Blanquerna sentía aletejar. 
Alla l'amie tendrissim anib son Amat parlava 
i llágrimes amargues i de conhort plorava... 
Secrets d'amor li deien la mar. el vent, la fior; 
i anib la remor seguida que s'alca de les ones, 
una pregaría eterna, callada per estones. 
pujava de son cor. 
I estava bé aquella ànima damunt aquella altura 
don venen la mar fonda unida amb lo cel blau. 
on sona més augusta la vou de la natura. 
on la quietila murmura 
santos remors que diuen: present i meditavi... 
Oh Déu! quantes vegades a l'hora de bonanca, 
(pie al cor dona tristeses de mistica onoranda, 
i a les muntanves ombra i pompa a l'occident, 
d'alia contempla el Mistic el sol qui se ponía, 
i dins un cel més fondo baixava i se perdía 
el sol del pensament! 
I a l'hora misteriosa dels esperiti amada, 
quan parla com en somnis, l'abisme dins la nit, 
dalla contempla el Savi i'espai eie l'estelada, 
i amb V'anima extasiada 
senti damimi la terra l'esglai de l'Infinit. 
ile l'anima 
i sembla que 
sabi 
lo eel i 
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Oh Miramar! Llavors l'ánima gran nodria 
l ' r s l u l d'aiiiini's tt-iíclrt's. (uii dominar dcvia 
ben prest amb fortes ales els quatrc vents del mon. 6 
Mes, ai! el niu robaren, desert tu romangueres; 
per tu foren amargues Jes llágrimes derreres 7 
del desolat Ramón, 
/ quan esser devies alberg d'animes fortes, 8 
i tomes falcons de caca bague res de criar... 9 
Profans senyors entraven per tes sagrades portes, 10 
i tes grandeses mortes 
amb vergonyosa pena Mallorca va plorar. 11 
Mes sempre renaixies... Oh, sí! ta sort i gloria 
va csser sofrir i vencer. Scguires dins l'lustória 
la noble sort matera del Savi fundador: 
tu amb cada segle lltiites, i t'alccs de la ruina; 
ell lluita amb cada segle, i per damunt camina 
son geni triomfador. 
I digne d ell tu fores, oh casa consagrada 
per escampar ais pables cls fruits d'entcniment! 12 
Que un día, qtuui l'Estampa vengué a Villa damada 
dins tu va fer Ventrada 
Vart nova qué és apóstol també de! pensament, 13 
Oh, Miramar, benhages! Saint, font mallorquína, 14 
sagrar i de VI dea, castell de la Doctrina, 
alt troné cl'aquell geni que un dia t'halñtál 15 
]anuí i ta noble térra trepig la raca humana 16 
sens recordar la vida, la gloria sobirana 
d'aqucll qni te funda! 
r
' un jorn 
~ més tristes 
8
 Ai! tu qu'esser dévies lo niu 
0
 te veres a 
"' I nous 
1
 ' la patria 
1 2




 casa divina! 
, r
' trono sublim del geni que en l'ideai regna * 
Que mai 
" En l'edició Poésies 1885 segueixen dos versos niés: 
lamai lo fili dels homes trepifi ton beli parat ie 
sens recordar la glòria, sens venerai la imatge. 
H A H T O M Í í U T O R i l E S C O S T 
Oh! que a través deis pobles, deis temps i les tempestes. 
Jamai les vclles ponyes te vegen derruit; 
que vagen les gcnts noves a fer-te noves festes, 
i veges les conques tes 
que dins lodat futura farà ton esperiti 
I avui que una gent nova, feel a tanta gloria, 
del dia que et fundaven renova la memòria; 
oh Miramar! retorna... I tu, immortal Ramon. 
cobreix de dons i giacies ta casa beuei'da, 17 
la gent que thi venera, també la qui t'oblida, 
la patria, tot lo moni 
Alca't figura immensa, ferida, no eclipsada; 
alca't, apóstol, savi, mártir, poeta, santi 
Ton pedestal bellissim sera l'Illa domada 
L'enveja desaliñada 
clavan! ta nova gloria s'inclina tremolant 
E N D R E Ç A ALS P O E T E S 
Germans: quan per la festa pu gen a 1'ermitatge. 
esfullareu en terra , da vaut la santa iuiatge, 
e! ram que us he enviai: 
per un ïamell de festa hé oeig que no valdria; 18 
deixau només que caiga sa pobre fior mustia 
dins aqueïx Hoc sagrat, 
Quan sentireu alegres el so de la campana, 
pensau que vos esmenta dins terra llunvedana 
un cor de mallorqui... 
Bevcu per mi les aigiies d'aquella font de vida, 
i aquella santa cova, set voltes beneïda, 
besau. hesau per mi. 
Si en mi g de tanta gloria i de bcllesa tanta, 
sentili el cor reinoure la fobie sacrosanta 
que abri va el pensameli t. 
davant la mar immensa que els hi nines grans inspira, 
germans, cantali Uavores lo que no din ma lira. 
Io que mon cor pressent 
Madrid, novembre 1876 
de ben dicci oris anega 
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L'entusiasme pel dinainisnic apostòlìc de Llull, cantai amb 
tendrcsa, batcga dins Ics estrofes de Miramar. Al primer pop de vista, la 
poesia semola dissonar del to de les cartes, o ci contiligut de les cartes 
discordar de la poesia. ¿110 és sìnccr? Pens qne la discondància és més 
aviat aparent que real: les vint-i-una estrofes mostre 11 un toc que cen-
telteja eneara clins l'anima del poeta, foc atiat pel zel de l'apòstol de 
morena. La trama extema de diversions sols momentàmament li deixeu 
l'anima feta un erinàs on no hi biosteu flors de virtut o de poesia, però 
no resterilitzen. Per altra banda, frivolitat no significa disbauxa, de la 
qual a! dir dels companvs es vegé en tot moment alliberai. Els versus 
enalttdors de les empreses de ldull pel Regne d'Amor brollen de l'inti-
mi tat psicològica de l'autor. Pens que Mi quel Costa, si no hagués nodrit 
coni a prò pi l'ideai de Ramon, jamai hagués escrit Miramar, trai ti t el 
principi basic que governa la seva producció, "caute lo que senti".1 :1 
L'expressiò amb valor de paradigma és rigorosament aplicable a 
Miramar, i de més eomposicions de 187S, L'arpa, Oijendo mùsica, Sa-
bre un concevU) de Leopardi, i sobretot Defalliment: totes deixen en-
treveure l'amargor de borea perdudes tombe cndolades ì mudes, ullu-
dides en to esperaneut en Defalliment^ ' 
La data de 1876 al pen de Miramar i de Defalliment agermana les 
dues poesies bessones i autobiogrùfiques, filles d'un mateix estat d'ànirn. 
Quan l'Arxiduc té l'acudit de convocar els poetes per a celebrar la fun-
dació del Collegi de Miramar. Miquel Costa estudiant a Madrid qne 
frustra la carrera de Lleis, es Ilanca a resseguir les passes del gran con¬ 
vertit. La conversió de Utili accelera la propia. Conceptes parallels de 
Defalliment suren en l'estrofa 4.". on deserin el present i el seti lutur 
pròxini: 
...més buit sempre el deixava tan fonda idolatria 
que omplir-lo sols podia 
la caritat sens termos, l'Amor del Infinit. 
El que afirma de Ramon, i prediu de si mateix, en l'estrofa sequent 
allusiva a la crisi ideològica, ja es un fet en el seu interior: 
l : i
 Para mí 110 fue el arte vacío aliño, 
disfraz vistoso que arrancase aplausos 
en la escena del mundo: fue sincero 
culto del alma, fue pasión sentida 
por lo bello y sublime, puro y grande, 
canté lo rme sentí A un poeta ¡¡inorado O.C. p. 775. 
1 4
 L'arpa O. C, p. 2 1 , Oyendo música id. p. 725 , So/ire un concepto de 
Leopardi id. P. 728: Defultimt-ui id. p. 19. 
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de ha des a pagar-la f i e des ra m i s vol gn eren; 
ses resplandors de gloria cent voltes renasquercn 
viiiran eternameli t. 
La deprecaeió de les es trufes 17-18 nomes pot sortir d'una ànima 
qui, salvarli la distancia enorme que els separa, aspira coni Ramon sensé 
sofistería a ser 
apóstol savi, mártir, poeta, sant! 
En lendreça que clou la poesia, torna a allndir a la febre sacro-
santa que remoti el cor i abri va el pensamenti 
davant la mar immensa que els liimues grans inspira, 
germans, cantan llavors lo que no din ma lira, 
lo que mon cor pressenti 
Miquel Costa ressurt de la má de Llull de 'Tabismc de tristor", 
vers la llum, i consagra al Mestre el cant alliberador de la seva jovenesa. 
Sois qui estima i enveja la sort de Ramon, pot escriure —en vers ale-
si and ri coni els de E! pi de F or mentor— les vint-i una estrofes de Mira-
niar. 
Passats uns anvs, cl primer de ma i g de 1884, Menéndez v Pelavo 
vingué a Mallorca i pronuncia a l'Instituto Balear de 2." Enseñanza el 
seii diseurs Ramon Llull, seguii de la lectura de Miramar per M. Costa. 
Ho des cri u M." A. Salva: "Devers l'any 1883 o 1SS4, En Menéndez 
Pelavo vingué a Mallorca i acompanyat sempre d'En Cuadrado, dona a 
la capella de Montission de Ciutat (aleshores dependencia del Institut 
de 2" ensenyança) una conferencia sobre Ramon Llull, després de la 
qual. En Miquel Costa encara seglar però que ¡a diña ben incubada 
la vocació eclesiástica, llegí la poesía Miramar: "Coni 1 águila que posa 
son niu damunt l'abísmc...", i un cop acabada la lectura, En Menén-
dez s'aixeci de la presidencia i va abracar l'autor efusivament",1*'' 
Passats uns anvs mes encara, marc de 1912, Miquel S. Oliver des-
crin la festa de la restauracíó material del oratori de la Trinitat. iniei 
del desvetllament espiritual del lullisme a Mallorca, i comenta els ver-
sos Miramar: "...En Costa i Llobera, des de Barcelona o Madrid, no lio 
recordo bé, —no era mes que un ostinante!—, envià una de ses més 
espléndidos poésies de la primera época, digna eompanva del Pi de 
Formentof: 
Coni l'aliga que posa son niu damunt l'abisme. 
abont sos filis nodrint-se d'espai y d'heroisme 
dins la blavor altissima s'afanv a volar... 
Carta de M." A." Salva, datada el 5 mais; 1936, dirigida a l'autor. 
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e» la qual, coni en una altra d'en Joan Alcover, apareix per primera 
volta la comprensió de la figura d En Llull en sentit de grandesa i uni¬ 
versalitat. c o n i geni primordial v culminantissim de la nostra raça. L ' E J I -
dreça amb que terminava aquesta oda de Mossèn Costa, és dels frag-
ments més sentits que mai escrigués en sa inspirada adolescència i un 
dels qui inillor dorica la sensació del Hoc anvorat: la costa de Tenuità, 
la quietut de l'hort, la sentor de pàtria i confraternitat ideal que l'ab-
sent endevina en la festa".1 0 
2) Dos sonets 
Després de Miramar, no ens sorprenen testimonis de veneració i 
d'afecte als panegiristes de Llull. 
E t i primer lìoc el sonet A D. Marion Aguiló, cscrìt el ISSI, amb 
l'alinsió en el derrer tercet a la mata, quo després li suggerì una altra 
poesia: 
A DON' MARIAN AGITILO 
agraint-li un esemplar del 
Llibre de l'Orde de Canayleria 
Mestre, bé em plau vostre gentil present, 
brot d'un llorer pel temps ja arrabassat; 
té, sec i tot, aroma tan preuat, 
que a nobles cors daria l'ardiment. 
Si del gran Lidi per l'alt enteniment 
n'es l'Obra burnii insella dins el blat, 
obra és de Llull!... Benhaja qui ha cercat 
la fuìla en pois perdnda ja pel vent. 
Tota mercè per tal present vos don: 
i avui que és jorn del Martir benei"t 
(festa en el eel, tan fosca per al món), 
prec que vos brosti en lletres l'esperit 
coni brostà al Puig la mata de Ramon, 
el noni de Déu en cada fulla esenti 
ISSI 1 7 
l f î
 M. S. O L I V E » Obres Catalanes, IV, Mestres i amics, Llegendes acluah, I I 
ramar. Illustra ciò Catalana p. 127-128. 
1 7
 La data consta en Reìacìó cronològica de trebâtiS poètica de M. Costa, 
autogrnf conservât a l'nr.\iu del Seminari diocesà de Mallorea. 
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Un altre sonet M l'insigne poeta i luliista jeroni Rossella, eserit l'anv 
1899, mostra conjuntament l'estimació a Llull i la de Llull als qui l'ho-
noien: 
A L'INSIGNE POETA I LUL.LISTA 
JERONI ROSSELLC 
Entrau ja dins l'altissim Castell de THarmonia 
vos que pel mon collireu la flor de l'idéal... 
No haureu de rompre llances, que us obren ja el portal 
els set cavaliers nobles que el guarden nit i dia. 
Les set gales donzelles detenía galanía 
vos teñen preparada la vesta d'inunortal, 
i se disposa a dar-vos son rie aneli nupcial 
la Reina que entre somnis ja el cor vos abellia. 
—Honra al cantor que duia les fresques alenades 
del Nord, sobre les rimes d'Ibèria emmustiades!— 
diu l'estol de poetes, que afable vos acuii. 
I eixint alia, amb la púrpura suprema del martiri, 
amb la nevada barba flairosa corn a lliri, 
—Es mon herald: honrau-lo!— s'exclama Ramon Llull. 
Als pocs dies d'escriure-Io el llegí en la tertulia de Joan Alcovcr, i 
el recita pcrsonalment a don Jeroni qui plora d'agraïment i emoció."4 
1 S
 Transerivim les anotacions del diari: 
15 set. 1899: "Sonet Rosselló camene.. . Corregir sonet començat 
17 " " "Sonet alexandri a D. Jeroni Rosselló aeabar.. . Portichs carruat-
ge: Garau, Frates, Provisor, Math. Alomar, Oliver, i jo. Ap. Ai-
cover litteraria. [j itx Balades y sonet Rosselló. Xerram. 
1 oct. " "Passeig ab Matti, y Provisor. Murarla... Ap D. Jeroni Rosselló. 
Li llitx sonet: plora, Balades..." 
Jeroni Rosselló mori dia 1 d'agost 1902. Costa que era a Pollanca per hi 
festa de la Patrona llegi en el diari la nova del traspàs de l'amie. Li dedica su-
fragis i escriu una carta de condol a la viuda: 
2 agost 1902: Diari Llitx t D. Jeroni Rosselló. R. Surra». Dinar. X . Kamllia. 
Parroq. Estació ind. D. J . Ross. Carta condol Vda. D. J . 
Ross....", 
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3) La mata escrita del Puig de Randa. 
En 1902, urgit peï l'éditorial de Barcelona "Edicio Catalunya" 
prépara la collcccio de poesia narrativa tradicions i Fantasies, Ilibret 
inferior en conjimt al s vol unis 1 frics. Comprova que li manca material 
pel numéro de pagines corne ngudcs i a derrera hors, entre al très, com¬ 
pon la llegenda "El oavall del Rei en Jaunie, i la tradicio de la "mata", 
alludida en el sonet A D, Marian Aguilô amb el tttol complet La mata 
escrita del Puig de Randa. 
La redacta entre els dies 27-29 de novembre de 1902, en 14 estro-
fes de sis versos: 1 0 
LA MATA ESCRITA DEL PUIG DE RANDA 
Tradicio mallorquina 
Sobre el pla de Mallorca el Puig de Randa 
éleva l'ait planell de sa miranda 
com un énorme, primitiu altar. 
Llunv dels gegants ombrivols de la serra, 
ell qui les boires i la neu desterra, 
vers TÀfrica a lo llunv sembla guaitar 
De l'àloe te el nom en parla antiga, 
végétal d'Orient que trcu l'espiga 
com mlstic candélabre vers la Hum, 
i obrint de sobre sa florida intensa, 
pertot arreu a dilatai* eomenea 
profuses ones de sagrat perfum. 
De l'antie nom de Randa fou profètîe, 
que de tal puig sobre l'altar ascètic. 
candélabre de Déu, s'aîçà Ramon: 
e illuminât pel Sol que transfigura, 
esclatà en flor, vessant des de l'altura 
l'olor de Crist al s quatre vents de! mon. 
I B
 2 5 nov. 1902: "Cordi asstmt. per poes... Pensar... Gomene 
2G nov. 1902: "Cerch noticies de Randa.. . I.litx Quad." 
27 "Estrofes de Randa coment;... Seguii estrofes de Randa. 
Sopar... en net Randa. 
2 9 " " Continuar estrofes de Randa fins a 12 estr.' Casa. F.strofes 
finals de Randa". 
BARTOMEU TORRES COST 
Com la vista que a Randa se domina, 
comprensiva i extensa la doctrina 
s'hi mostra a larderos contemplatili, 
qui cl vcl mig-aixecava del misteri 
com la calitja al fons de I nemisferi 
sembla alear des de Randa el sol més viu. 
Aquí Llull se féu savi per miracle; 
i si sa cova, rùstie tabernacle, 
li destruí l'enveja en eix Tabor, 
penyora i simbol d'aquell alt prodigi, 
per al poble conserva son prestigi 
la metta esenta amb renaixent vigor. 
Arbust estranyl En cada nova fulla, 
com en les que li cauen per despulla, 
té marcáis uns caràcters désignais; 
Hêtres pareixen d'escriptura ignota, 
i es din que un savi clamili eut hi nota 
lo nom de Déu en mots orientais. 
De mates com aquesta llentiscleres, 
per muntanyes, garrigues i riberes, 
en tè Mallorca a tot arreu, sens fi; 
però mata amb tais signes pel fnllatge, 
sols de Randa se troba al bel! paratge, 
i la té el poble per présent divi. 
Es fama antiga que a tal punt escrita 
queda la mata per senyar fita 
d'on l'asceta va ser illuminât; 
queda de sa ciencia coni a prova 
i com a simbol de sa vida nova 
consagrada a I unmens apostolat. 
M en tres a Randa pénitent va viure, 
prop d'eixa mata maditar ¡ escrime 
solia el solitari pensador; 
i com la tasca ja tingué avança da 
la visita hi va rebre una vegada, 
d'un ángel en figura de pastor. 
Frese i gentil aun una idea nova, 
un pastoret mai víst, fins a la cova 
va anar, afable conversant amb eli. 
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H u n i o n parla del cd com ja solía, 
mes de Den ['excelsa jerarquía 
majors coses va dir-li ei pastoreil. 
Sentint la parla d'aquell tendré Ilavi, 
prou coneguc Ramon que mai cap savi 
nodrit de doctos aules al gran curs, 
ene que per dies se volgués esteudre. 
tan altes coses li farla entcndre 
com aquell pastoret en breu diseurs. 
La conversa acabà. Ramon pensava... 
i el pastor dins la cova contemplava 
un munt de llibres per Ramon escrits. 
Davant ells se postrà per reverencia, 
los besà tots, i los deixà amb I'essència 
de ses 1 lagrimes pures beneits. 
Girat després a Llull, ja el benda 
profetisant-li que grans bé faria 
per convertir qui cren i qui descreu... 
Que allò fos Ángel, ja es dona a conèixer 
quan ais ulls de Ramon va desaparéate* 
feut-li damunt el signe de la creu. 
Tais glories representa, aquella mata. 
Per això, en dies de memoria ingrata, 
fon arrancada peí mateix furor 
que contra Llull movía tanta guerra,,. 
L'arrancaren de reí; mes de la terra 
la mata ha rebrotat amb non vigor. 
Pollénea, 26-29 novembre 1902 - n 
4) En la conversión de Raimundo Lulio 
Hävern de citar també eis versos castellaos En la conversión de 
Raimundo Lidio, probablement compost a petició deis a mi es qui l'any 
18S5 inicien la publicado de Boletín de la Sociedad Arqueológica Lu-
"° Ma'. Bove la publica en Revisia Luliana gener 1903, p. 12-15, i una nota 
a la derrera estroia: "Miquel Thomas Taxaquet, de Lhiehmajor, teòleeh tridenti 
i abans preceptor de Sant Carles Borromeu. A eli alfudia Pio IV dient: "Auditores 
Rand ini sunt valde latini". 
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liana, que encara mante la singladura marca da pels ftmdadors. E D 
la festa de la Conversió de Sant Pan, aparegué el num. 2 de la nova 
re vista, dedica t a la Conversió del Beat, que llavors i fins ara es cele-
brava el 25 de gener. Insercix la versió elei capito! I l i de la Vita del 
Beat Ramon del P. Antoni B, Pasqua], tradì ciò de la dama persegui da 
per Llull, lapariciò de Crist en la Cren i la conversió de Ramon, se¬ 
guida de la mateixa 1 legenda ri m ad a per M. Costa, en vint-i-una estro-
fes merament narratives, en castella, sensc el més llcu toc d'inspiració.21 
El propi autor no Ics tenia en gran estima, i quedareiì fora del 
recidi de poesia castellana, Liricas de 1899. Més envant, Mn. Salvador 
Bove li demana un favor per la Revista huliana en el co mene de la 
seva publi cacio: "el numero corresponent al mes de gener. en que s'es-
cau la Conversió del Beat, sera ajudant Deu extraordinari, per lo que 
lì demano una poesia de la sava ma de mestre. Fassim per Deu, 
aquesta caritat, que lo mateix Beat sego rame ut li pagar à". 2 2 Costa no 
redactà una nova poesia. introdueì\ nombroses esmenes en trenta cine 
versos de la composició castellana En l'i canversión, i l'envia a Mn. 
Bove, amb tres notes sobre Thìstoricitat dels fets narrats,2 3 
5) Estrofes frustrades 
Per trobar altres versos consagrats a Llull lian de passar anvs, fins 
al 1915, any del VI Centenari del martiri de! Beat. En el mes de mare 
trobam dues anotacions de data contigua. La primera din: 
22 mare 1915: "Lull estrofa. 
23 " " "Estrofes Lull... Estrof. Lull. 
25 " " "Estrofes en net Lull". 
En dies consecutius trobem aqüestes altres notes: 
26 mare 1915: "Carta a Riber... Procur en va poes. Lull. 
28 " " "Llitx Blanquerna.Final. Estrofa. 
30 " " "Blanquerna llitx. Estrofa". 
La "poes. Lull procurada en va" del 26 mare, com Ics precedenti, 
ha d'estar lligada amb el centenari, concretament amb l'himne oficial 
quo li ene arre gàren com a Vocal de La Junta i membre de la eomissió 
2 1
 La primera versió cs publica en Bi>lnt\n ile la S. Ar<[, Lui. ano I. n. 2, 
2 5 enero 1885, p. 6-7. 
- - La Carta està: datada a Martorili 11 -XI-1901 , depositala avui a la Biblio-
teca de la Fundació B. Marcii Serverà. 
-
3
 D. 19 nov. 1901: "Versos y carta a Bove per B. Luliana". — L a poesia 
sorti en el n. del mes de gener 1902, p. 90 -93 ,— La mateixa versìó i les notes 
es reprodueixen a l'edició O. C. p, 8 0 6 i p, 823. 
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de Musica. M. Costa cu aquella avincntcsa. pel do] frese del Bisbc Cam¬ 
pins ( f 23 febrer 1915), i la naturai ìnquietud pel Vicari Capitulai-, rctut 
al Hit de malaltia prcocupant, no tenia esnv.i ni enginy per encertar Ics 
cstrofes adequades a la solemnitat lulTiana. Traspassa l'encàrreg a Mn. 
Llorenç Riber. qui l'accepta de bon grat, i diligent envia l'himne ci 13 
de maig seguent. "Amb la matoixa diligència Costa contesta l'endemà: 
"Maiolica — 14 maig — 1915 
R. D. Llorenç Riber. P i e . 
Mon estimât amie: Molt oportunament vaig rebre abir el seu him-
ne pel Centenari del B, Ramon Llnll. Precissament el demanaren els mu¬ 
sics, dia 13 a la derrera Jmita de les festes projectades. M'ha fet molt 
bon efecte aqueix himne a faisó de goigs (que és forma ben popular i 
ben nostrada) i pie de regust luHià tan Hegitim. Li en don seneera en-
horabona i em declar ben agrait, fa que V. l'ha compost a indicació 
meva..." 
Sempre seu afm. 
M. Costa Pi:"-4 
Resta consigliar ti delie r tribut poèti e. din s l'anv del Centenari. 
6) Càntic dels pelegrins de Randa 
Un sacerdot de Palma. D. Francese Sitjar li demana unes estrofes 
per la pelegrinació dels Tertians Franciscans a Cura, per la tardor de 
1915. Accedeix amatent a la súplica, i ais pocs dies entrega persona 1 ment 
el Càntic, tres estrafes de sis versos populantzades en el cantoral fran-
cisca. 
CÀNTIC DELS PFI.ECRIN'S DF, RANDA 
Pugeni a Cura, l'alt santuari 
d'on la volada prengué Ramon. 
Es el paratge a on solitari. 
fent penitència, fugi del mon: 
Faeem roviurc pel centenari 
santes memorios que eneara hi són. 
" El mateix Riber em fé present d'aquesta tarta en vida seva. Cites del 
diari: 13 main 1915: "Cartes de Riber (binine y de Matli. 
14 " " "Carta a Riber asraint himne." 
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A Cura cu vida contemplativa 
LIull se va veure transfigurât, 
rcbé les armes i força activa 
per les grans lluites d'apostolat; 
i sensé estndis, a la Hum viva 
queda f'et savi illuminât. 
Oli puig de Randa, solar de Cura 
don sant i savi Ramon sorti; 
noble penya de tal figura, 
que te veneri tot malîorqui, 
i arrcn escampi l'edat futura 
la llum excelsa brollada aquí! 
Palma, 31 niaig-4 junv 1915 -"" 
Les cstrofes deis pelegrins de Cura i Randa clonen les aportaeions 
en vers de Miquel Costa a Ramon Lini], La grata melodia de Pugem a 
Cura, l'alt santuari,..", la mateixa del cantic per la pelegrínació mallor-
quína a Lourdes de 19Í1S. ressona encara festiva en la nostra oida, re-
pelida ment cantada en desfilades de eollegis da vaut el sépulcre de 
Llull i al tres f estes franciscanes. 
La desigual valúa literaria, no minva la voluntat d'honrament de! 
Beat, per part de l'autor; les diverses eomposicions, palpitació directa 
de la vida intima del poeta. Ics del temps de joventut i les d'edat ma-
dura sempre ajustados a la circumstància histórica, eus dónen prova ma-
nifesta. 
I I 
SERMONS, ARTICLES, PRÒLEG I DICTAMEN LUL.LIANS 
a) Sermons 
Al retornar de Roma, febrer de 1890, Costa inicia tot seguit el mi-
nisteri de la predieació a les parròquies i esglésies de Mallorca. Prest 




 Cites del diari 
31 maig 1915: "Sitiar demana estrofas per Cura. Comenc, 
1 juay " "Estrofeta. Estrofa Cura, . . Estrofa Cura. 
4 Pos en net Cantic. . . Ap. Sitjar (abest) Dci* Cántk". 
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El 14 de desembrc 1890 predica el panegírie de la Purissima a 
Saut Francese, ¡ allá el degueren compróme tre a predicar el del Beat en 
la festa tradicional del 3 de juliol de 1'any vinent 1891.-" Es el número 48 
de la llista general de sermons que consigna en una Uibreta exclusiva, 
distinta del diari. De les notes del diari, molt compendioses en aquesta 
època, referents a practiques de vida interior, i sois accesso r i a me nt a 
treballs ministcrials o litera ris, es despren que és un ser m ó préparât amb 
tota cura, escrit íntegrament, après i dit de memoria. 
El 21 de jimv 1891 ha prédicat cl panegíric de Saut Unís a Felanitx, 
torna a Poi lenca' Hoc de residencia de la familia a l'estiu i primaveres 
i dia 24 despres de donar els molts anys a amies en la festa de Sant Joan, 
troba temps per Urgir la vida del Beat, i comencar a cscriure el panegí-
ric; el trenall de redacció I'ocupa el reste de les jornades fins el 3 de 
¡nliol. pie de pau i alegría, malgrat la fatiga i fins i tot somnolencia 
favoi ' ida pcls priméis ardors estivals. Tot queda registrai en notes en 
Unti, castella o mallorquí, que aleshores empra indistintament. amb 
abreviatures fàcils d'entendre: 
24 juivy 1891: "Mcd. Of. Pr. Jac. Domi Vita R. Lulli lego. 
Incip. panegvr. Pax laet. 
Incip. panegvr. Pax laet. Visit molts anys, etc. 
Inutilia plurima. 
25 " " "Scrib. panegvir. R. I.lull. Labor! Roser veli 
frustra! 
2fi " " "Scrib. panegvir. R. Lhill, labor. 
-7 " "Hacia Palma... Desenat. Tard, prosigo serm. 
Familia. Sueño v cansancio. 
28 "Prosigo panegir. 
29 "Studi panegvr. somnolentia... 
30 "Solit. Domi. Stncl. panegvr. Fainil. Inutilia 
40 h. 
1 ¡til. " " id. id. id. 
2 " "id. Stud. paneg. labor! 
3 "Goni. M. pro me et seand. et murniur... Prae-
die R. Lull. P, Ors. Enhorab. Domi Orlandis, 
Rotova etc. Llob" tíos. w 
El s ermó divi dit, en tres parts segons el trust de l'època, fou un èxit. 
Després de l'exordi discreta m eut bren, perfila la figura del convertit 
-
n
 Festa trasl'adada Гачу 1972, al 27 de novembre en el calendari propi de 
Mallori a. 
Les sigles més usuai* són: Med. — meditaeió, Of. = Ofk-i. Preees, Jactiia-
tories: Aj>. significa en casa de, ete. La petita fletxa es signe d'acusació per nian-
cameiits о faltes d'omissió. 
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contemplati» mal loin ni, f reti nos de la corona del martiri, gegant del 
pensament, i descriu l'accio apostòlica co m si liagués visent, trehallat i 
viatjat amb eli, F cu el s ermo en "nostre matem llenguatgc". net d'ar-
ea ismes i corrnpeions, tasca difícil ara fa vuitanta sis anvs, amb la pul-
eritut i riquesa de lèxic que podría donar-lï un docte eseriptor d'avui. 
Maten Obrador no pagué sostreure's a l'impacte d'aquest sermó i 
escrìu: "...nostra llengua manetjada amb talent i traça s'enjoia, raja, 
depura i cnnobleix per encant sitan i pler deis oiments délicats... l'unció 
religiosa inspira 1 orador... L'influència d'En Costa pot esser saludable 
baix de doble concepto, de la religió i del bon gust. ínfluint singular-
ment damunt la clerecía jove... Urgeix l'immediata publicació del scr-
inò" 3 8 
L'am1 1892 Costa toma predicar a l'esglèsia de Sant Francese el no-
venari de la Purissima, i un mes després, el 2-5 de gêner de 1893 el ser-
me de la Conversió del Beat Ramon Luit, en la festa de la Cansa Pia 
Lui-liana.25' 
Encara que no sigui un sennò d'estremi, lesemi integre amb calma 
i amb intcrnipcíons obligados per altres sermons, com el de Sant Antoni 
17 gêner a l'esglèsia de Sant Antoni de Palma, i el de Sant Sebastià 20 
gener a La Pobla. Amb páranla inflamada de zel pel profit espiritual 
deis oients. exposa les dues forces que concorren en tota conversió, l'ini-
eiatîva de Déu i la eoo pera ci ó esforçada de l'bome, la generosi ta t de 
Jesús envers de Ramon, la de Ramon envers de Jesús, pois que amb re-
canea continguda pel record de la propia consolidació religiosa del de-
ceni précèdent. 
Transcrivim integrament les notes del 11 al 25 de gener 1893 —ex-
cellent mostra del diari d'aquest période—, amb cites de visites, viatges, 
bores d'estudi o lectura, sentiments de vida interior, sobrepujant imper-
fections quasi inevitables a que posa serios esment: 
11 gener 1893: "Empie/o semi. Conv, B. Ramon Lull. Àp. Unir'. 
Despido TÍOS . Nocir, ap. Cat." 
12 " " "Copio, corrigo poesia. Estudi Domi, Llob" frs. Leo 
Penva. N. S. Croi. Ap. Cat." 
2 8
 Els desitjos d'Obrador ven guère n a bon cimi pi il lient passais tienta anys, 
Mn. Antoni l'on s publica Dos sermons Lidi ia us inédits en el Bolle ti de la S Air;. 
LttHiatui 1928, dels quais en feu tirntgc apart en optisele de 45 pàns. S'irflposen 
dues esmenes: el sennò no va esser prédicat l'an y 1892 com din en p. 4, sino en 
1891. Ha de corregir-sc particulannent la páranla inédits del tí toi i de la portada: 
el sernió que ens ocupa era reaiment Inédit, no el segon sennò de que havem 
de parlar tot seguit, publkat en Sermons del P. Lejeune, t. X, Additions. Barcelona 
1899, p. 9 0 . — En cl Porf íe ilei optisele cita les paraules d'Obrador. 
2 9
 Ës el núm. 16(> de la llista general; 'T6fi — 2 5 enero 1893— Conv. B. 
lirmion S. Ere.' . Palma". 














Panteon B. B. Ap. 
Estudi m a scrm. S. 
hs. Monografs. Go-
Imttilia. 
"Continuo Conv. B. Ramon Lull. Llob". Ap. Solieres 
pago marmolista. Cat." 
"Scribo scrm. conv. B, R. Lull. Llob 8 fir. Ap. Cat a. 
S. Francesch 
"id id Ap. S. Felip Rcig S. P. Ap. Penya 
grades torn. A. Ale. ap. me. Ap. Forteza lang. Inn-
til ia. 
"Scribo scrm. Ap. Ferr. sculpt. 
Cat" aliviada. Cabellos afeitar. 
Ant. 
"Praedico S. Ant. An. Cat a 40 
me/ Imaz. Ap. Quad". Sra. cnf. 
"Ap. Cat" desp. Encargo de Bug*1 G. Tren vendaba!. 
Inut. Pol! Tios ets. Animación. 
"Digo elogios prop, narrando sin direct, van. Puig 
cobro medallas. Oración. Cifre. La Caridad. Prand. 
alegre ap. Tios. Ap. Rotger M. Sion, 
"Pobla. Praed. Refresch. Ap. Ferrer dinar etc. Inu-
tilia. Cegó Liado visita, Palma domi. Digo O. m'en-
seña vanitas de prole... 
"Scrib. serm. fi C, B, Ramon L, Ap. Cat. a con vers. 
Llob." francés, Inutilia Leo diario asalto. 
"Stud. Ap. Q. libr. Paseo Alcov. Forteza etc. hu¬ 
mor. Ap. Cat". Calle Garau. 
"Stud. Acornó, tren Visit de B.B. P.S. Jaime. Llob" 
francés. Traduzco cartas ital. B.B. . . , 
"Tent.! imag. insist. Laet. Sguardo in Missa sirv. 
Ap. Cat.". Billet nin, Audio de Fmlia. ¡nvid a grosse 
ra excuso... me prueban... digo. Juan Arqueo!. Lull. 
"Pax laet. Stud, serm. Praedico B. Ramon. Llob". 
Síngala paseo. Velad, ap Cat", niño enf". Inutilia 
plura. 
Amb sait notable de cronologia, dins el VI centenari del Beat, Pre-
dica cl tercer semó lullià dia 24 d'octobre de 1915, dalt el Puig de 
Randa, on s'havien concentrât els terciaris franciscans per la benedic-
ciò de la primera pedra i ampliació de I'església de Cura.3" 
Ilan passât els anys: l'orador n'ha cumplits 61, i es ressent de la 
fatiga de l'expedieió j de l'esforç de la mateixa predieació. El sermó por-
ta el num. 1416 dins la sèrie general de! s prédicats sempre a es g lési es ma-
a
" Per aquesta pel egri na ti ci dels Tertiaris liavîa compost el CàntiC deh pele-
grina de Randa, 
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Horquilles.11 Ramon al devallar de la muntali va ja du cl fous doctrinal 
de totes les sèves obres, i de seguida dins el inonestir de la Real pot 
iniciar el treball immens descriptor ami) el gran Lìibre de Contempla-
cid.. . En cada estatge que fa a Mallorca va a recollir-se dins aquest 
Hoc solitari... l'energia prodigiosa de Ramon coni a savi i coni apóstol 
va sortir d'aqucst paratge... L'història de la muntanva reclama la res-
taurado del Santuari, planetjada pel Risbe Cam pins, mort aquel! anv. 
coin a "Hoc de santificado i de Hum que atregui dolçament cls filis de 
Mallorca". 
El prépara amb el mateix esment deis al tres dos, eserivint-lo in-
tegre, Vegem les notes del diari i les imprssions del dia de la festa: 
l i oct 1915: "Me clonen sennò de Cura. 
16 " " "Començ serin, de Cura. Exordi Cura (reelau).. Acab 
exordi. 
17 " " "Escric Cura.. Escric serni Cura.. Seguir semi Cura 
1 8 - 2 0 S e m i . Cura.. Senn, Cura escric... Serm. prep. Cura. 
21 "Ser. Cura... Acab serm. Cura. 
22 " " "Suplica de serm. final. 
2 3 D i n a r prest (tot sol). Pus. A Ics 2 tren cap Algaida, 
ab Rotger i Provincial Fi*. Ab Ravó Vps. Cpls. Mts. 
Algaida, carrete Randa. Rectoría. Bell Hoc. Cap amnnt 
a peu. bon caini. Cura fose, 
24 "6 li. Cura-Randa.. Prep. semi.. Predio (suada) des-
vest. Bcndició 1." pcdra igles a. gran (llarga cerini.). 
Dinar. Cova B. Ramon. Plática P. Fornésü Semins. 
etc. D. Ferii, de la Torre etc. Estació Ind. pi. Dava-
Hada. Randa, desp. D" M a Ign a Carretó. Pus. Corona. 
Algaida. Estació espérant Vps. Cpls. Rosari. Tren 
Mts. Lds. Xerr, Palma S. Francese Hinm. Te Deum 
Absohició papal. Casa ab pare: pont. X. Sopar fa-
milia. X. Médit. L. Pte. Exm. Prs. — Pelegri, can-
sament — "', 
Pot ser en aquests tres sermons Ili lia punte de semblan ça i repeti-
cions. ben explicables al no constituir ternies ordénate per un triduum 
o novenari; són sermons aï! late sobre la figura, encara que polifacética, 
fortement individual de Ramon Llull. 
En ri nresent aoartaf de predicació. hai'cm d'encabir encara dues 
platiques ele co muni ó a estudian te de diverses on tirate, que l'anv del 
centenari visitaren cl sépulcre del Beat. 31 de maîg-alumnes de la Nor-
mal, 16 de juuv 1915 al tres coMegials. 
ai "141(5 — 2 4 octubre 1915 — Serm. Cura — Ramla-Aïgaida" (tic la (li-
breta de senimns). 
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b) Articles 
La conversió del Beat Ramon, reiteradament aHudida en els ser-
mons, i tema de la poesia castellana d'aquest nom, ho és també del 
article publicat a Diario eie Maìlorca en la festa de la Conversió 25 
gêner 1901. J- En l'escaiença del centenari escrivi altres dos articles, un 
sollicitât pel Superior de Sant Francese, i un segon més breu pel nom-
bre especial del diari de Palma Correo de Maìlorca:" 
e) Pròleg a Obres de Llull 
El pròleg al tom II de les Obres de Llull començades a editar per 
Jeroni Rosselló, ci benemerit Lullista a qui dedica el sonet esjiientat més 
anni ut, és una contri bució formai de Costa als estudìs 1 olii ans. 
Té eis sens précédents i història. 
Mn, Salvador Bové, director de Recinta I.uliana, "a començament 
de segle" i com homenatge sccular al Beat Ramon publica un oprisele de 
92 pàgs. en quart imprès en la tipografìa de L'Aveuç, titulat "Home-
natge al Doctor Arcangldicli lo glorios màrtir de Crisi Beat Ramon Llull, 
sos deixebles, admiraelors y dévots al primer any de 1901 i comença-
ment del segle XX". L'orientaeió mar cada per l'editor, les deficiències 
d'articles de coHaboració, no agraria a Miquel Costa. En la tertiilia de 
J. Alcover manifesta la seva disco nf or mi tat amb el propi Mn. Bové, i la 
"taifa de neo-lullians" qui l'envolten. 
El calificatiu no era seu, sino de Mn. Jaume Collell canonge de 
Vie, qui alarmât per l'actitud de Bové. aixi ho escrivi a Costa. Aquest 
s'apropia l'expressió en la carta de re s posta.3'1 Quatre cartes es creuaren 
3
- Donam Ics cites del diari — 2 3 gener 1901 : Visita de Feliu. Li promet 
arriciet... Junta d'Arqueológica. Assumpte de Bolleti Direct. Discussió Coinissió. 
24 id. "Artide Conv. B. Ramón... Seguir article.. . Ap. Redacció Diari de Mallorca. 
Entrég Article. Escales, Feliu etc. — 2 5 id: "S. Francesch. Estació B. Ramon. Sent 
sermó (vulg.) Acompanyam pare a casa. Esperava ja Catalina. Xerram. Diari de 
Mallorca los llitx. Temps pas ab familia". 
a a
 L'articlet El centenario luliano es reprodueix en O. C. p. 0 3 2 . — L'altre 
En el sisé Centenari del martiri del B. Ramon Lull, ¡nexplicablement ornes en 
O. C , es publica en Heraldo de Cristo, a. VII julio- agosto 1915, num. 77, p. 
99 -101 , revista editada per la Tercera Orde de S. Francese. Firma "Miquel Costa, 
Pre. Terciari". 
T u
 El diari dona aqüestes referencias: 
10 feb. 1901: "Ap. J . Alcover. Critich homenatje de Bové, etc. Padani varie. 
11 "Carta de Collell duyta de Cirera. 
13 "Ap. Math. Ab eli ap. Bisbe. Li mostr carta de Collell e t c . . Ap. 
Provisor. Junta Obres Lull ab Están, v Carau. 
1 4 ' C a r t a a Collell. 
22 Carta a Collell...". 
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entre Vie i Palma. Trascrivim la de 6 de febrer 1901," portada a ma per 
Cirera", fins ara inédita: 
"La Garriga, 6 de febrer de 1901. 
Rnt. Sr. D. Miquel Costa y Llobera. Palma de Mallorca. 
Molt estimât amich y senyor meu: L'altre dia estant a Barcelona 
me digue un ami eh que cix Bisbe de Mallorca s'havia suscrit o comptât 
100 exemplars del llomenatje al Ductor (Arcángel i eh?) lo Beato Ramón 
Lull. Me creen en lo cas de avisarlos a vestes encara que'm pens que 
ja ho hauran conegut, que la petita taita de neo-luHians de per aquí, han 
près axo com los joves del dia s'han dat a la bicicleta, 
Y com no van fundats en bona filosofía, y lo quels manea destudi 
els sobre de pretensions, están dient disbarats a cada pas, sobre tot quan 
parlen de la Escolástica, de modo que'm sembla sera précis darlos es-
pecial ment ais que son sacerdots, un corree tin efieaç; y no es tran varia 
que algún dia parlas un xich fort lo nostre Bisbc Dr. Torras. Si no 
bagués mort tan soptadament lo Sr. Morgades, segutament s'hauria pn-
blicat una circular record an t ais pseudo-lulians les catégoriques ense-
nyances de Lleó XIII sobre la Escolástica. 
Es ciar que aquexa especie de fervor htlista no tindrà trascenden-
cia ni consequencia, pero no es conven¡ent quels capel!ans joves do-
gtten lo mal exemple de apartarse de la linea de conducta científica tra-
ça da peí Papa. 
Me plaura saber bonos noves de la se va saint, ¿ concis vosté a Ma-
llorca algún exemplar del Gamaliel, al traînent conegut peí nom de Eoan-
geli de Ñicoclemtt-s? ¿Teñen en alguna iglesia de la Illa espines de ía 
corona de Cristo? 
Servesca saludar a cix Prélat, v ab record ais amichs Alcovcr v Rot¬ 
ger, es sempre de V. afftn. SS. v Á. 
Jaume Collell pbre.8* 
Costa contesta día 14 de febrer: 
"No mita soi près gens ni mica lo que vos té'm din d'aqueixa taifa 
de neolulians. Ja n havía coneguda la maganva al fullejar lo fasciele del 
"Homenatge al Doctor Arcangèlich", rebut dies abans de la carta que 
vostè m'adrecá per medi d'En Cirera. Ab la mala impressió qu'ai!ô'm 
feu tot d'una, ja vaig donar la ven d'alerta a mos companvs de tertulia 
literaria, y després la carta de vostè servi de bona confirmació a lo que'ls 
havia d\t"™ 
a a
 Les caites de Collell es poden consultar a Biblioteca Man.li, Palma. 
3 f i
 Cf. El Canónigo Collell por Antonio Pérez de Olaguer, Barcelona, 1933, p. 
324, en la Secció VIII, recull de cartes inedítes de J . Verdaguer, Menéndez y 
Pelayo, Costa i Llobera etc. 
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En una segona carta Mn. Collell proposa a Costa un treball d'endre-
çament de Ics eorrenties d'opinió deh tieo-lullians: 
"La Carriga, 18 de febrer de 1901. 
L'amich Mosseli Gaeta Soler, que es home de acometivitat.s, 
ha fet un article dinamite!' contra 'ls neo-lulians ab motiu del Home 
natje. (jperque no empieo V. un estudi complert de la vida y obras del 
Beato Ramon, fixant lo criteri sobre 1 scu sistema eientifieh en relaeió 
ab la Teologia? Es una obra que d'anys ha la tinch, mes que pensada. 
iniaginada i jo credi que aia seria molt oportu escriurela. Lo de'n 
Marius André cs molt insubstancial, pero sen podria aprofitar algun 
punt de vista. Quan vegi al Mateu Obrador, diga-li que en la Biblio-
teca Ambrosiana de Milan trobi un magnifici) codex del llibre de Con-
templalo que caldria consultarlo...".3 7 
Potser la peti ciò d'un "es tu di complert de la vida i obres... criteri 
sobre el sistema cientific en relaeió amb la teologia..." propassa els 
limits raonables, i obté una negativa tallant de qui coneix Ics prò-
pi es possibili tats, in adequa des al perfeccionament que tal treball re-
clama: 
"...L'obra que Voste'm recomana escrìure sobre la vida y doctrines 
del B. Ramon Lu 11, fixant el criteri sobre'l sistema lulià en relaeió ab 
la Teologia, és segurament una obra ben important i oportuna, però es 
massa feixuga per les meves forces. Això reclama un filòsof y teòleg 
de cap de brot, y jo no sere mes qu'un poeta qui ha estudiat un poch de 
Teologia. Sutor, ne ultra crepklem...". 
Mn. Antoni M11 Al co ver amb més cautela ì perspicàcia supera la 
resistència de Costa, qui malgrat no sentir-se dotat per l'investigació, 
per pur compromis amistós, accepta l'en carre g que els company s de 
tcrtûlia i de la Comissió editora de les Obres de Ramon Unii li supli¬ 
quen. 
La Comissió es proposa acabar els très volions començats per Jero-
di Rosselló; ha via sortit ja cl primer, intégrât per "Libre del Gentil e los 
Très Savis —Libre de la Primera e Segona Intendo— Libre de Mil 
Provcrbis", amb pròleg i glosari de Mateu Obrador; el prologuista del 
segon toni, "Arbre de Filosofia d'Amor —Libre de Oroció— Libre de 
Déu, de Conexença de Déu, de! Es de Déu", havia d'esser i fou Miquel 
Costa; el del tereer "Felix de les M a re veli es del Mon", Miquel dels 
: l :
 Depositati;! ¡1 la Biblioteca March Serverà, Palma. 
a R
 Cf. El Canonìa» Cotteli... p. 325. 
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Sauts Oliver, membre igualment de la Cornissi6.a* Mn. Alcover li tra-
met la proposta de la Comissiô, amb el seu estil perso nal issi m: A" 
"Palma, 27 Juliol, 901. —Al R. D. Miquel Costa, Pre. —Amich es-
timât: Rebuda la teva sobre sermô Vives, y entesos—Una altra eosa: 
D. Maten Obrador ha fet un prolech per el primer tom de les Obres del 
B. Ramon Lull, rm dels impresos de D. Jeronî. Ara ve el segon tom, 
aoat van llibres de filosofîa, y els amiehs de la Comissiô m'han supli-
eat que t'es cri gués a veure si fa ries aquest prolech del segon. Bas ta una 
eosa curta. — Convendria que ho fesses, ho bas de fer, creume. Te po-
riem enviai* el de N'Obrador, y veuries la mariera, Yandailura, Vaja, 
anime't v fes-ho. —Comandassions a ton pare v a tots els amichc. — Ton 
afeetissim — Antoni M" Alcover, Pre.". 
La reaccio espontània de Costa "tôt y agraint l'honra que em fan", 
és d'e\cusar-sc descriure el prôleg, i dona el nom d'un company "Pep 
Miralles" el futur Bisbe de Mallorea "que té mes pasta filosofica que jo": 
"Pollença, 23 de juliol de 1901. 
Amich benvolgut: Don les gracies an aquests amiehs de la Comissiô 
per l'honra qiic'm fan oferintme el prolech del segon tom de les Obres 
del B, R. Lull. Lo que hi ha es que no tench aqui els fascicles publi-
cats; los gu arda va a Ciutat, ) ' encara hi son dins un calaix del meu es¬ 
tudi. En demés, el meu punt de vista, essent consemblant al del Ihn. 
Torras x' Bages, disgustarîa fort a inolts de luHistes, fins v tut de Ma-
lUtrca Dominical, y aixô podria ser en perjuy de la publieaciô. Per refor-
mai' el meu judici séria précis un estudi rondo gênerai de la doctrina 
lulliaiia, eosa que no pu eh fer per ara, ni esta a la portada de les meves 
forces.Ja saps que no som cap filosof. — Qui faria un prolech mes ac-
ceptable séria En Pep Miralles, qui esta al corrent de lo qu'ha escrit 
Mossen Bové sobre la doctrina del B, Ramon v té mes pasta filosôfica 
que jo. Pensa-hi bé, y veuras la convenièneia de que fassa aqueix pro-
lech En Miralles. 
Dia 12 d'Agost seré a Ciutat, si Deu ho vol, a prediear de Sta. Clara. 
A les hores tendre un gust especîal de veure el prolech del l" r tom escrit 
de N'Obrador. 
Comandacions de mon parc y dels amiehs de per aqui. 




 Miquel Costa. Pr ."» 
3 B
 Fonnaven la Comissiô editora "Miquel Costa i Llobera, Antoni M." Al-
cover, Maten Eotger, Estanislau Aguilé, Jaume Lkifs Garau, i Mateu Obrador i 
Bennàssar direct or et'ectiu de les publieaeions", cf. Las ohms de Rainàn Lull per 
M. S. Oliver, Revixta Luliana nov. dec. 1903 i gêner 1904, p. 361-365 . 
4 0
 Carta inèdita conservada a la Biblioteea Mareb Servers, Palma 
4 1
 Carta de Costa a Mn. A. M." Alcover, conservada a l 'amu de l'Obra del 
Dieeionari. Inèdita, es publiea amb autoritzaciô de Francesc de B. Moll. 
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Mn. Alcover replica tot seguir. Davant ci prec insisten t de l'amie 
Provisor, passades les f estes de la Patrona, en 'ina temprati va provisio-
nal prepara unes apuntación*, i la primera pro va tura li proporciona 
igualment la primera dcsillusió: 
7 agost 1901: Casa... Exm. Preñar apuntes Pròleg Lull.,. Apunt 
Lull DesiHusió... . 
Dia 12 va a Palma, predica el sennò de Santa Clara i conversa 
amb Mn. Al a ; ver i al tres ani ics; es sent coli i bit, però aceepta l'enea-
rreg del Pròleg. Sòn interessants les notes del diari; 
12 agost 1901: "Ap, Curia. Provisor. Enteses, breu. Carrer Mr. 
Frost ab Gannì esco mesa amistosa. Los a company 
ap. broda do res porteria d'Avamans brodats!!! En-
trada: ab Sr. Co ni te afable. Despedim... Ap. Provi-
sor. Xerram francés i italià ab López Mestre seu. 
Passeig ab Provisor. Xerr. Arqueol. Llitx dìaris. 
Casa. 
13 " " "Ab Provisor ap. J . Garau, M. Obrador Mr. Frost, 
E. Agudo. G. Alomar. Sentim traball de Frost. Jo 
cohibir... A cent encàrreg pròleg. Surt ab O. v Aloni. 
Dich de insuits a Taronji imprudencia". 
Toma a Poi lenca, empren la lectura preliminar de texts de Llull, 
del sistema cien tifi e de Mn. Bové, que li causen fastidi i somnolencia, 
favorida en part pel tedi estival. El 25 d'agost eomenca el borrador; 
dia 5 de setembre inicia la segona part. Mn. Alcover es cuida de mante-
lli r espavilat al prologuista, el felicita per Sant Miqnel, i li recorda 
a maten t: 
" . . .Te supos fent fevna a-n el pròlech del B. Bamon y esper que 
sortirà una cosa digna de! ten nom v fama. ¡Den ho fassa! v qu'aviat ho 
teiignis llest". 4 3 
L'endemà contesta Costa: 
"...Vaig complicar, coni suposes, a fer fevna an el pròlecli del B. 
Ramon; però m'en he hagnt de dexar. Ta't recordarás que a la ¡unta de 
Ca'n Garau vaig dir que no m'era possi ble fer el tal prò lech perqué no 
tenia a Pollensa medis de recullir les noticies bibliogràfiques que son 
del cas. Alla me responguereu que no hauria destar per axò, que ¡a les 
m'enviarieu. Però lo ceri es que no les trillan enviados, v senso tais notes 
'- Fragment d'una carta de Mn, Alcover a Costa, 28 Setembre 1901, conser-
vada a la Biblioteca B, March. 
a 
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110 ni ha prôlech possible, donat el carácter de l'obra. Dins uns quants 
dies esper veuret a Ciutat aont he de predicar per la fes ta deis Arago-
nesos (del Pilar). LIavors me podries entregar les notes bibliogràfiques 
que neccssit, si es qu'he de fer el prôlech que'm dcmancs. No importa 
que les m'en vi eu aban s; tant mateîx no h i podría fer feyna fins llavors".4 3 
Tots li donen pressa; el prôleg al tom I i les indicacions bibliogrà-
fiques trameses pcl mateix M. Obrador"1'1 1'animen a superar les difi-
culta ts d'un treball que resta fora de les sèves aficions: 
"M'han encarrcgat -—diu a J . Rosselló— d'escrime un prôleg pel 
segon tom de les obres del B. Ramón Lu 11, i es cosa que ha d'ocuparme 
molt de temps, perqué su posa llegii detingudament eîs traetats que cl 
tom conté, pcnsar-hi un poc, recollir les notes bibliogràfiques i redactar 
tôt aixô. M'ha tocat en sort un tom no gaire a tract iu; que h i fa re m? 
— Supos que haurás vist el prôleg d'En Maten Obrador peí 1 e r tom 
lullià: es una obra inestra." J S 
Les notes del diari fréquents en aquests me sos per me ten seguir 
día per dia el procès de redacció. Traspuen sinceritat: no son infre-
qüents les páranles "feina —causât — no ret — temps— difícil", sig-
ne del laboríos emnpliment de l'encàrrcg de la comissió: 
15 agost 1901: "Uitx Tom II, prep. prôleg pens. 
18,19,20 " "LIitx Bové Sistema luHiâ... sistem. cient. Lui!.. 
21 " "LIitx Lull II Arbre. Fastidi. 
22 " " "LIitx Lull Arbre. Causât. Becar... LIitx Lull Arbre. 
25 "Continuu Arbre de Lull, prôleg borrador. 
26 " " "Becar, abatut. ...LIitx Lull. 
4 3
 Fragment de earta de Costa a Mn. Alcover, Pollensa 29 Selembre 1901, 
Arxiu de l'Obra del Diccionari. 
4 1
 Obrador escriu: "Supos que a l'hora d'ara ja hauras rebut un exemplar 
des tom I de les "Obres de Ramon Lull" que hem dut a bon aeabauient, i aixi 
ho vegem prest de!s ni très. Pcr quant vuljmes posar fil a l'agulla i eseriure es 
Prôleg que m os prometeres pel tom II, aqui t'envii algunes indicacions biblio-
gràfiques que voldria t'est al viassen un poc de feina i cerques. Si quai que cosa 
mes desîtjes y jo la't pue facilitar, no tens mes que dir-ho y quedaras servit. 
Lo que tot-hom de sa Comissio t«lebraria y t'agrahiria es que douasses tota 
sa pressa bonament possible a n'aquest Proies que de tu esperam, y que estain-
pavieiu tôt d'una, a fi que aviat po^ucs surtir a 11 um dit tom II, ad majorera Lu-
Ili gloriam.— Se que En Mique) S. Oliver ja expedex a cnmpondre es seu, des 
Félix de que's va encarregar, y fara lo que puj;a per enllestirho aviat. En Garau 
y jo, dies passa ts duguerem a D. Jerotii un exempta r des tom I, y coin es natural, 
en tendue un alegrô de venre'l Best. Aixi sera del s al très qui romanen .—Te de-
sitja, doncs, lleguda y al ta inspiraciô ton sempre afin, amie y s, s. — M . Obrador. 
"Carta de M. Obrador a Costa, Vallclemossa 2 d'Octubre 1901, (Biblioteca B. 
March.) 
4 3
 A Joan Rossellô, 2 0 octubre 1901, O. C. p. 1073. 
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27 agost 1901: "Llitx Arbre Lull. Becar... Escxich podi oV Pròleg. 
Dinar, xerr poc. Languor... Trist reçoit (Atiiv. D, 
J. Cifre). 
28, 29 " "Llitx Lull Arbre 
31 Tarda. Cotxo, Jo qued. Llitx Luîl Arbre 
1 sep. " "Baren. Tedi, Fulleig. Llitx Lull Arbre i estrici i 
prò!. 
2 " " "Baren. Médit. Causât becar, Lull llitx. Escricb prò]. 
3 " " "Llitx Lull. Seguir Pròlcg. Acab 1" part del Pròle» 
Lull. 
4 " Llitx Lull... Ordenar fulls. 
5 " " "II part pròleg Lull cscrich 
6 " " "Llitx Lull ; seguir pròlcg. Dinar... 
25 Reb toni Óbres Lidi. 
26 " "Llitx prol. Obrador (Lull). 
29 " " "Carta a Provisor contest. 
4 oct. " "Pròleg comen e obr. Lull... Seguir pròleg dificult. 
temps... Pròleg breu. 
5 Escricli pròleg toni II de Lull temps... Pròlcg 
feyna... 
16 " " Escricli Pròleg II Tom de B, Lull... seguir pròleg 
causai... (tarda) Casa seguir pròleg. 
17 " "Pròleg del B. R. Lull causât. Becar. Seguir. Equi-
vocat impacient podi... Dinar... Pròleg... Escricli 
pròleg, 
18 (tarde),... Pròleg escricli. 
19 " " "Pròleg escrich. Llitx 1 libre de Devi.., Prcp. Pròleg 
no ret. 
2(1 " " "Trepar lk-gint Lull, corregir error, 
21 " "Pròleg de Lull dificultad ...Passeig eami Moli... 
Casa trist y causât... Becar Escricli un podi prò-
lcg... seguir. 
22 Traball al pròleg temps llegir... (Tarda) Pròleg 
Math. vengut. Conversan!. Ab Math, passeig breu. 
Li cont traball sobre Lull... 
23 "Pròleg breu... Pròlcg seguir difícil 
24 Pròlcg Lull seguir difícil. Llitx... Pròleg escrime... 
seguir. 
25 "Pròleg duptant... Pròleg... Pròleg a e a b . 
26 " "Escrich pròleg de Lull corregir... Copiar fulls do 
non... Apurât impacient tot sol, gesticular y nìnot. 
Dinar. Cairn xerr. Seguir copiant pròlcg... Seguir 
pròleg vetllada. Sopar. Xerram breu. Seguir pròleg. 
27 " " " P i s . Acab d'arrcg. pròleg de Lull. M. Sion. Prcp. 
Missa... Carta a Garau ab prò!. Médit. Temps. 
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En la segoaa quhizcna cl octubre Ivi treballà intensamcnt i l'acabà. 
J . Líuís Garau membre de la comissió editora el passa tot seguit a Mateu 
Obrador. L'intelligent li ili i sta el califica de "pulcre i ben penti nat". 4 6 
No li sembla tant al propi autor segons les cites del diari acaba-
dos de transcriure, ni les páranles que tramet a Rubió; 
"Ja li auras vist el pròleg d'En Mateu Obrador i I toni de les Obres 
de Llidl... Es un treball de primera. —Per encàrrec deis eompanys, jo 
he hagut de fer altre pròleg pel II toni, cpie per cert, consta oopnseles 
ben poc atractius i molt plens de sequedat didáctica. Això, daimint 
la meva inhábilit-at per aquesta elasse de treballs erudits, haurá produit 
un efectc ben mesquinct, una introducció ben migrada. Se tractava d'un 
tom en gran part teologie, i jo no codia defugir l'eneàrrec dels companys 
de comissìó. Qui fa lo que pot... f 
El "Pròlogo" ocupa de la pàg. V a la XXVII, i està datât a "Pollensa, 
Octubre de 1001. 
Mn. Bove s'apressa a publicar una recensió del tom i del pròleg, 
fent-li retret d'haver-lo escrit en castella: 
"Noves. — sortit ja, y's ven en les llibreries de Barcelona al preu de 
deu pessetes, lo seguii volum di1 les Obras de Ramon Lidi (text original 
cátala), que a Palma publican los lullians de lilla dauruda.— Compren 
estes obres; Arbre de Filosofia d'Amor, Libre de Deu, Libre de Conei-
xença de Deu, Libre del Es de Deu. Hi ha al devant un proleeh bella-
ment escrit pel poeta Mossen Costa v Llobera, guanyador —segons 
diuen— de la Flor natural en los Jochí Floráis d'enguany, que adirne 
no s'han pogut celebrar per causes de tothom sabudes; proles que's 
distingei.x per ses moltissime s notes bibliogràfiques \' d'altre carácter 
•iu "Viillcleniossii, 13 Nov, 1901. A Mossèn Miqucl Costa. Pollciisu.— Ben vol-
gut ami eh y company: Un enfadôs en darn que'm eostà quatre dies de Dit y febre 
retarda la meva anada a Ciutat y el gust de rebre y Uegir el teu Proleg pe'l 
torn I I . — Ja'l tench en poder nieu; y no ho prengues per bona cor respondentia 
y rctorn de be né vol s elogis si't dich que m'h a agradat ni oit y que n'has tret tot 
el partit posible, a mon entendre, de l'indote y caracter d'aquells Uibres quai res-
senya o Compte rendu no's près ten a gayre H or id es amenitats d'est ¡1 o fantasia.-— 
Com que'l proleg ja ve tan pulcre y ben pen tin at com tot lo teu, no sera m en es ter 
casi be usar de la autorisaciô que'm dones, de corretgir o esmenar lo que con¬ 
venga. Aniré prest a Ciutat, visitaré a D. Jeroui; faré les notes descriptives dels 
Codices, segons te vaig indicar; y d'acort ab los company s. posa rem tot seguit 
fil a l'aguya, a veure si per Nadal pot posarse aquell volum II a la venda; que 
de Barcelona ja'n demanen. Qucdaràs servit en lo d'enviarte 2es proves, per si ofe-
reix fer alguna esmena".—• Vint i dues cartes d'Obrador guardava Costa dins el 
seu epistolari, depositat avui a la Bihlioteca B. March, Palma. 
4 7
 A Rubié, 28 octubre 1901, O.C. p. 1074. 
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també, deis Ilibrcs del Arcangelich, continguts e» lo volimi. Amb mo-
tiu de 1'apar i ci ó del primer volimi d'eixes Obras, ahont Ili figurava coiti 
a prologuista lo Senyor Matheu Obrador v B e i m a s s a r , reberem al gimes 
caites de diferents indrets de Catalunya, manifestantnos la molta estra-
uyesa (pie causava arreu'l que's publiquesscn grossos volums en cátala 
ab pròleclis casteìlans finnats per filis de la terra. Comprenem —ve-
nien a dir pocli mes podi meiiys totes les caries— que alga per vulgarisar 
la Filosofia luliaua u les obres del Doctor Arcani-I irli cregui Ríes O0O-
venient l'us de la 1 lengua castellana, puix aquesta te mes gent que la 
parla y coneix que no pas la llengua catalana: però publicar voluminoses 
obres en cátala ab una introduce-io castellana axò si que no lio compre-
nem: qui coneixil cátala de Ics obres del Beat Ramon Lull ¿no cone-
Kcria'l cátala en (pie fos escrit lo pròloch? Ara, sii prolecb lo firmes un 
senvnr Menéndc/ y Pelavo, o qualsevol altre escriptor castella, la cosa 
estaría bé, perqué al menvs per deferencia, se li hauria de pennetre 
l'us de la llengua propia. — Lo pròleg de M o s s e t i Costa v LI obera tum-
bé està escrit en llengua castellana".4* 
Costa es mostra d'acord amb el raonament de Mn. Bove: 
"Certament que escaria tnillor no fer totns bilingües, i aquest mes-
eladis a mi ma tei x no cui satisfa. Però nosaltres no fem més que comple-
tar lo fet per D. Jeroni Rosselló (a. c. s.), i aquest tenia ja estámpate els 
textos hiITians amb notes castellanes, amb portada i dedicatória a l'Ar-
xiduc. també en castella. De manera que nosaltres nos beni vist obligats 
a les introduccions amb llengua forastera per la unitat i harmonía de 
l'ediciò. Així també les persones qui no sapien o no milieu llegir en cá-
tala poden formar-so alguna idea del contingut de cada toni. Aquí a 
Mallorca es frequent el cas de no voler llegir en nostra llengua, fins 
persones qui parlen molt dificilment la castellana".4 0 
d) Nota introductoria. 
F i i e r r a que no es tra et i d'un pròleg en el sentit rigores del mot, 
i i dieta cu vornaele, u n cop superai el bilingüismo deis tres volums de 
l'ediciò Rosselló. li nota introductoria a un altre vohnn de Llull. 
I a Comissiò Editora presidida per Maten Obrador, l ' anv 1906 re-
pren la publicació de les Obres Origináis del TlTunrnat Doctor Mestre 
Ramon T.nlL un volnm cYObrrs Doctrináis i el Libre de Contrmvlació 
en tres toms. La publicació del tom TI (caps, 60 al 1021 s'interromo llargs 
mesos por malaltia del mateix Obrador, que m o r cha 27 do maig do 1909. 
Revista Liiliaiw, mais 1902, p. 203-204 . 
A Rubió, 9 setembre 1902, O.C. p. 1079. 
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La Comts.sió resol acabar la feîna iniciada pel benemèrit luHìsta, i de¬ 
mana a Costa uns "mots" o "cserit intioductori". M ¡que! Costa acce-
déis; de bon grat a redactar la nota preliminar "Ais suscriptors", i l'en-
trega personalmcnt al jo ve Mi quel Ferra, associât de frese a Obrador 
en la preparaci ó dels voln ms luHíanS, 
ALS SUSCRIPTORS 
"La publicado del toni actual no s'es poguda fer sensé un compas 
d'esperà, dcsgiaciadament massa motivât. M entres ncabava d'estampar-
sc aquest segon volimi del Llibre de Contemplada, la delicada salut 
del meritissim Maten Obrador i Bennassar passa a greu malaltia, la 
qua] li interrompe sos trcballs i DOC després li ocasionava la mort. Qui 
ho baguera dit voit mesas abans. quant l'infatigable lui-lista tornava re-
jovenit a Mallorca, pie d'espérances i projettes, després de sortades 
investigations a les biblioteques de Municli i Milán? Quin plaç tan curt 
li restava per treme profit de tot aqucll trésor lullià que eli restituía 
a sa propia terra en fidelíssimes copies fotogràfiqnesl 
Dia 27 de niait; de 1909 sorti d'aquesta vida mortai aqucll emincnt 
Inllista, en plena possessió de ses facultáis, i amb tais mostres de fe, pic-
tat i resignació. que bé donaven a concixer co m s'era pénétrât de l'es-
peri t de son Mestre. En ses darrercs cfusions aquel cor, tan pie de sim-
patia, no mes de dues coses mostra recança: do deixar sos infants clins 
l'orfanesa i d'abandonar a son començament la seva edició de les obres 
Inlliaiies. No mes baguera demanat den anvs encara de vida per atendré 
a sos filis i a la pubi i cacio d'aquestes obres, empresa do la qua! eli era 
la columna inestra, l'operali insustituible. Unes apri hits exccpcionals per 
l'aioueologia literaria, una preparado perfecta d'erudit i un gust tipo-
grafie consumât feieii de N'Obrador l'iiome qui semblava suscitât aposta 
per real i ! zar li nostra t a s t a . Ai vi mi es d'estranyar que devant sa pèrdila 
se sentís desconccrtacLa la Comissió editora. 
Tal es la causa de que surti amb notable retard aquest volimi. A fi 
de no retardar-lo més, sili prescindei \ del glosari que N'Obrador li i 
volia afegir. Simplement cmbastat estava aqueix treball, per manera 
que. havent-lo d'acabar un altre autor, redamaría temps considerable. 
Per això la Comissió lia resolt ara reservar per la fi de tot el TMbre de 
Contemplada l'indicat glosari, considérant ademes que darrera Tobia 
ocupará un Hoc més oporh'i que no entre diverses parts de la mateixa. 
Si N'Obrador pensava eneabir-lo dins a(|iiest volum. era tan sols per la 
raó puranieiit externa de donar a tots els toms aproximada grnixa. 
Lo que la Comissió lia voient cumplir puntiialment es posar aquí 
els dos facsmv'ls promesos des del volum anterior, que no estaven fets 
encara. Així es pot veure que la publicado continuará lo mateix que 
abans, tret el valiosissim concurs del qui n'era principal operali. Afortu-
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nadament entro els papere cpic eli ha deixat, resta material copiós de 
texts inèdits, sobre tot del mateix LUbrc de Contemphició, ja preparats 
per donar a lestampa. Prosseguir aquest llibre, que es obra eapdal entro 
totcs les de l'Autor, se proposti en primer terme la Co miss io ed i torà. 
Entro tant s'ha assocìat per la feina el jove i distingit escriptor i poe-
ta Miquel Ferra, qui |a al costai de X'Obrador s'inieiava en la paleo-
grafia i erndició lui-liana, ajudant-li a transcrìitre els venerablos ni ami s-
erits amb delieat esment i pulcritut escrupulosa. 
Aixi ens prometem que podi à seguir endevant, boneida del B. Ra-
mon Lui], la patriòtica empresa en nue hari treballat fins a llurs darre-
res onerg'os els dos benemèiits mallorquins Jeroni Rosselló i Mateu 
Obrador de bona recordanca, que en Dcu hagin trobada la vera gloria." 
La nota si ut senso signatura do l'autor. Tanmateix no li rosta auten-
lieitat, pel tara ima i estil reposat de l'escrit, i per les referències ci ari s-
simes contingudes en el diari: 
23 nov. 1909: "Mots sobre Obrador poi toni Lull, cscrich, 
27 " " "Prò-log net per tom Lull. 
28 " Pos en net introd. Lull. 
29 " " "Ap. Forra: entreg Ermitn de Valldemossa!!!!!". 
e) Dictamen lullià 
Den anvs. els mes gloriosos de la vida literaria de Minuel Costa.™ 
transcorron entre la redaeció del Prole g i un al tro treball d'enidició. 
encomanat a la seva sol-licitud peí Bisbo Campins, A les derreries de 
1910 trobam en el cliari una primera referencia al Dictamen, o vot ex-
positiu crític sobro la Retaría de la rcvisió descrita autèntics del Siroent 
de Dru R. Ra m o r JJull per el Dr. Jatime Borran. 
El dictamen li costà Hargnes hores de reflexió. consultes i lectures, 
consignados amb reitera ció en el dîari de la primera quincena de ju-
liol de 1911: 
21 des. 1910: "Examin dictamen hiHià de Borras. 
11 juin- 1911: "Al Palan Sria. Ab Comissió Lull repassam escrit 
de Borras. 
29 " " "Ab Rotger \- Pascual ("do Lull dictamen). 
3 jnl. "Ofiei R. Ramón... Examin ms. De Lidio ...ms. de 
Lidio. 
so p e f 4 rellecnnts dei deceni son: nrn el a m a ció de Mestre en (~¡aí Saber 
1§(\2. e/lició de Tradtrians i Fantasics 1903. Président- deis J o c s Floráis de 
Barcelona i nublieactó de Horacianes 190fi, setrona edieió de Poésies 1907, Visinns 
de la Palestina 1908. сапопде de la Sen de Mallorca 1909. 
3 0 S BAHTOMtX" TOHFUÍS LOST 
ful. 1911 "Llitx Lullum (obligado) ...Llitx Lullum. 
"Inform. llatí de Lulli ortlwcl. comene ...Llitx Vind. 
Lull. (tcmps) ...Sopar. Diari. Llit.x Vind. Lulli. 
"Llitx oorregint Orth. Lulli ...Llitx Orth. Lulli... 
Llegir i corrcg. Orth. Lulli. 
"Palau. Parí ab J . Garan de Lnll. Casa dictamen re¬ 
pens... Dictamen Lull (laborioso). Sopar... Dic-
tamen. 
8 " "Matinada. Prs. Arrcgl. Medit. Cav (Laervmae) Dic-
tamen Lull (temps ret poch) La Seu... Dictamen 
Lull seguir... Dictamen. 
9 Dictamen Lull seguir... Palau Bisbe... De dict. 
Lulli, Carau llitx. Bisbe soluciona... Carta de Me-
néndez (Ferrá). 
"Prs. Medit. Dictamen reform. Dictamen prosseguir. 
"Dictamen proseguir... Dictamen proseguir... Dic-
tamen seguir. 
"Acab dictamen Lulli... Posar en net dictamen 
Lulliá 
"Posar en net Dictamen... Seguir posant en net... 
Pos en net final Dictamen Lull. Palau Bisbe: li con¬ 
sult dictamen: aprova... Parlam. 
14 " " ""Posar en net 2" vegada dictamen... En net seguir 
...En net acabar. 
15 " " "La Seu. recado de esser a la Curia a les 10. Corr a 
la Curia, me queix c¡.no m'avissassen abans. Corr 
a casa a prendre doeuments: torn Curia. Palau me 
queix devant Bisbe (suaciter). Aete de Censors Lulli 
(ca pella).Dich a Borras ma borra censura de son trc-
ball (sense pensar seeret). Eserupols. Desp. Casa 
Hs. (Abatut de defectes). Llitx derrers fulls tipiats 
de Borras... Llitx tipiat... 
16 " " "Medit. (Gay!) llágr. (Contrit de impaeiencies etc.)"'1 
Bedacta el dictamen en un llatí classissitzant, conecte, com el del 
bon temps d'estudiant a Roma, quant els tres amias Costa, Mateu Rot¬ 
ger i Antoni Rubio s'escrivien cartes en la llcngua de Cicero: "Liben-
ter, amice. pro vernáculo nostro, latinum usurpabo sermonem...".'''2 Es 
explicable que repeteixi els mots "laboriose —temps ret poc— reform", 
S 1
 Al marge del tema luHíá notem els mots de 15-16 juliol, signe de l'es-
forg creixent per la perfeeeió cristiana de M. Costa. 
r
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mentre cscriu el dictamen, "manifestado objectiva i solemne del co-
neixement profumi t|iie tenia Mossen Costa de la ciencia teològica del 
B. Ramon, i deis cscriptors cpii la vindicaren". Son páranles del Dr. 
Francese Sureda i Blancs, primer Rector de la Ma'orieensis Scbola 
Lullistiea. en una carta datada el 5 d'abri] de 1954. 
Aquest auv 1954. un estol d'amics celebra el centenari de la nai-
vença de Miqucl Costa (Pollenea, 10 marc 1S54), amb un cicle de con-
ferencies a Palma. El Dr. F. Sureda i Blancs volgile adlier¡r-se a tal 
commemoraci*'), i m'invita a parlar sobre Costa i Llober.i i Llull. en 
sossió menor ocasional, dins el XVII Cnrset Lidi isla destin. La sessió 
es tingué dia 19 de juliol de 1954, a la Biblioteca de la Scbola i domicili 
particular del Hedor, ressentit ja del mal cardiac que havia de causar-li 
la mort. La dada assenvalada no mera gaire propicia, perqué pocs dios 
desnrés. el 22 de bou miti, abandonava Mallorca per temporada inde-
finida.5" 
No guani record précis del tema que vai g exposar, eertament des-
llaçat. però si serv memòria perfecta de la lectura del Dictamen ma-
nuscrit del propì autor Miqucl Costa i Llobera. conservât a l'arxin de la 
Scbola. seceió de Documents Lui-Hans 19 'C. Sureda i Blancs me'n fa-
cilità la consulta, i permeté que en tregües còpia a máquina, que a una 
sola cara i scuse espaiar ocupa dos fols i mi g d'un paper que pel color 
esgrogueit ia revela els anvs transcorreguts. 
Sortosament lie conservât la convocatoria o invitació personal a 
l'acte, i la carta original del Rector amb el scu judici sobre el Dictamen 
autògraf de M. Costa, "una de les ioies mes preuades de nostre Arxiu"/'4 
En el présent mimerò de Bolletí de la Societat Arqueológica Lu-
liana, per primera vegada, transerivim el text integre. Î la carta coni 
introducen') apropiada, del Dictamen, rigorosainent inédits: 
"Maiorieensis Scbola Lullistiea — Instituto del Patronato "Raimun-
do Lidio del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 
Rectorado. 
Fora ile l'i Ha vai); i-s cri u re l'as sa i g monografie A V J J Í ' Í ' Í D V tic lu capir itti'il i-
tliiil ih: Coita IJ Liohcra; notas tir Ejercicios tj otras apuntes, cf. Maîtrisa R e v i s t a 
de investigación ascética y mistica, Madrid 1955, n. 104-105, i tirât g e apar t. en 
opúsole de 5 0 pàgs. en quart. 
•'' Text de Virivi taci il : "Maioricctisis Sditila Lullistiea, Instituto del l'a tro-
nato "Raimundo Lulio" del Consejo Superior de Investigaciones Científicas XVII 
Curso I .alista. V de verano.— El próximo lunes día 19 de julio ,i las 7 de la 
tarde, tendrá lugar en la Biblioteca (Blanqnerna 47, 2."), la Conmemoraciém Cen-
tenaria del gran ¡alista Mosseli Miguel Costa y 1.lobera, disertando el limo. 
Sr. Don Bartolomé Torres Cost. Rector del Seminario Conciliar de San Pedro. 
Ciudad, 15 de julio de 1954.—- Invitación personal. Segell ¡ cscut de la Scbola". 
old HARTOMIO! ronur.s i;osr 
Ciutat, 8 d'abri] de 1954 
Bon amie Senvor Torres: Agraire I'amabilitat de donar a qui sia, 
la m èva tarjeta per lo del dia de retir; el mal temps a conseil a al met-
ge •—qui ara acaba de sortir— a dir-me C H I C no puc sortir". En efecto 
aquest cor meu està Fet tro ço s i avui respir molt mal a ment. I gracies! 
Li envió també l'aittògraf de Mosseti Mîquel Costa i Llobera (esper 
que el retomará tot d'una que l'ha ja est u dia t esse ut una de les joies 
més preuades de nostre Arxiu; i en aquest sentit perdoni generosament 
que ho diga!).™ L'envio perqué d'eli resulta, excepcional ment, co m mai, 
la manifestaeió obiectiva i solemne del coneixemcnt profund que tenia 
Mosseli Costa de lestât de la questió, de la ciencia teològica del Beat 
Bamon, i deis escriptors que la vindicaren. A més aquest document 
demostra també la capacitai 1 uh1 i an a i crítica d'En Janine Borras, al cel 
sia; "sed in bac re mine aliter sentiendum fateor, postquam Rev. Dr. 
Borras egregie puteferit...". A eli, a Mosseti Costa, molt bé se li nodon 
referir les mateix.es páranles que eli dedica tan modestament a Mosseti 
Borras: "penitior docfrinarum cognitio, candida sinceri tas in exponen-
dis, animi serena moderatio". Crée que es tracta d'un document de ex-
cepcional importancia per a documentar el lullisme profund, savi, cri-
tic, de Moss, Miqnel Costa ì Llobera. 
Afm. F. Sureda i Blancs", 
D i c t a m e n 
DOCUMENTS LUL.LIANS I9 /C. Maioricemis Schofo Luliistica 
INFORMATIO commissa Michaoli Costa Llobera a 
Dom, Jo. Campins et Baicelo, Episcopo nostro, su-
per doctrina in "Relatione revisionis scrip, anfhen-
tïcorum Servi Dei B. Raîmnndi Rulli", quam exara-
vit Dr. Jacobus Borras. 
Scriptum autographieum ipsius laudati Michaeîis 
Costa Llobera. 
(Probablement correspou a prineipis de l'anv 1904. 
L'any 1905 (9 de mars) el Postulador contestava al 
Promotor de Justicia i Fe. Firma Cesar de Sanctis 
v el Revisa, Antrelus, advocatus Mariani. S.R.C. As-
sesor et S. Fîdei Subpromotori* 
3 S
 Don paratila de que ben abans de la dissertnció vatR retornar el docu-
ment a l'arxtu de la Solióla. 
• Nota: D. Francese Sureda i Blanes, primer rector de la Schola Lullistica. 
din a la eapealera de la INFORMATIO: "Probablement correspou a prineipis de 
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Juxta muiius mihi com mi ss urn, attente perlegi "Relationem revi-
sionis authentìcorum scriptorum Servi Dei Rainumdi Lulli" quam 
Revdus. Dr, Jacobus Borràs nuper exaravit magna quidem cura et inde-
fesso labore. Quamvis gravi numeri imparem me censeam, tamen Do-
mination] vestrac obtemperans. Reverendissime Domine, judicium menni 
sincere et observanter patefaciam. 
Imprimis fatevi oporlet. cimi Di', lìornis. ibiimunduin bulinili ali 
omni haeresi formali prorsus inmunem. Ipse enìm, prout in su is operibus 
passim et liquide constat, omnes suas doctrinas judicio ac correctioni 
Sanctae Matris Ecclesiae Romaniqne Pontificis liumillime subieeit. nihil 
aliud ambiens in hoc mondo praeter dilationem catliolìcae fi dei ac pie-
tatis. Hoc sane indubìtatum erit apud omnes qui lulliana scripta sere-
no animo et bona fide per cu neri ut idque inficiali non auderet nisi qui 
aut ignoranti a aut hostili furore laborarct. 
Non autem ita perspicua fnit immunitas Lulli ab omni haeresi ma-
teriali, etiarri arud eatholicos quamplurcs ipsi Raimundo non infensos. 
Nam ex quo inquisitor Fr. Nicolaus Evmerich in lullianam doctrinam in-
vexit, eique imnutavit ut haereticas centum illas propositiones quas in suo 
Director io re cen suit, posi tu s est Lull us noster tan quam sign urn contra -
dictionis circa quod acritcr pngnatum est. Et quidem. dum inimici atro-
eiter saevirent, non defuerunt inter hillianos defensores, qui omnes 
nicnsuram exeedentes, ipsi magistro forsitan maiora intulerint damna. 
Ex his immitibus ac diutnrnis dispiitationibns, opinio asserens in lulliana 
dottrina adesso gravissimos errores, adeo percrebuit, ut nota heterodo-
xiae cum nomine Rai mundi Lulli passim conjuncta inveii iatur. Accedit 
aliqiud quod ex parte ipsius Auctoris lune sinistrae famac aliquatcnus 
ansam praebuisse videtur. nimirum: novitas magna svstcmatis, modus 
a traditione scholastica valdc ahenus, loqucncli audacissima libertas cum 
proclivitate quadam erga arabicam scientiam quam ipse Raimundus 
ex coli i era t. ut pot e conversioni sarà ceno rum maxime in ten his. Minim 
itaque non est si nrtliodoxia lulliana defensionibus indiguerit. 
l'anv 1904 . Certanient cs de l'any 1911, seflons Ics indicacions del Diari de Costa 
i Lìohera. 
5 fui. 1911: "Inforni, liuti de Lullo ortliod. Cornette,,, Inforni, seguir... 
Llìtx Viridi Lulli temps...". 
7 Dicta7iien repens... Dictamen Lul l (Laboriose). 
9 Acal) dictamen Lulli... Pos en net. 
13 Pos cn net Final dictamen Lull: Patau Bisbe; li consult dic-
tamen: aprova. 
14 Pos en net 2na. vegada dictamen... En net seguir. En net 
acabar. 
15 Acte de censors Lulli (capella). Dich a Borras ma bona cen-
sura de son lreball (sense pensar secret). Eserupols., Llitx fulls 
tipiats de Borras". 
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Vinci ices lullianae orthodoxiae, inter quo s emine t doct issi mus ill e 
P, Pascual, Abbas Cisterciensis, proeedere sol eb ant pere arrendo sin-
gillatim omnes propos iti ones ipsì Lullo tanquam haereticas imputatas. 
Sed aliam plane viam elegit Dr. Borrâs, riempe viam exponendi quae 
fuori t sincera B. Raimundi doetrina super eatboliea dogmata in quibtis 
errasse dicebatur. Hinc, oportuna introduetione praemissa, in quatuor 
partes distribuì tur universa tract at io; et in singulis, post copiosa m doe-
trinae explanationem, diffieultates. si quae supersunt, aptius atquc faci-
Iius solvuntur. Nam plures sunt diffieultates quae, sola loconnn mutua 
explicatione, corruunt et evanescunt, velut umbrae in luce diffusa. Ita-
que nonnulla, quae s eorsi m inspecta ad recta ni nor man irreductibilia 
vi deb a nt ur, insinui] considerata, in orthodox a m veritatem eoal es emit. 
Hàec methodus, a Rvdo. Dre. Borras adhibita, visa est mihi sane praes 
tantior; siquidem, praeter eonmodum jam indicatum, conceptus magis 
déterminât, laborem minuit et roborat judicium. 
Prima pars, in qua exponitur tulliana doetrina de fide, maxi mis 
difficultatibus scaterc videtur, Nam confusio cpiaedam inter fidem et 
scientiam, conatus ill e perpetuus demostrandi mysteria "per rationes 
necessarias" juxta régulas ex Arte Magna desumptas, obstabat quam 
maxime apud theologos ad agnoseendam perfcetani orthodoxiam mate-
rialem in B. Raimundo. Ita ego ipse sentiebam, quamvis pluribus excu-
sationibus sententiam attenuarem, prout legitur in prologo cpieni apposui 
ad secundum volumen operum Lui li (edit. Rosselló), Sed bac in re 
nunc aliter sentiendum fateor, postqnam Rvds. Dr. Borràs agregie 
patefecit quid sit demonstratio ilia "per aequiparantiam", quam tantum-
modo adhiberc intendebat Lullus in mvsteriis propugnandis. 
Alia vero diffìcultas per diametri!m opposita exiugit ex quodam 
loco libri "de concordantia fidei et jntellectus" ubi asserii Raimundus 
nullum intellectum in via cognoscere posse "quod Deus sit'* nisi per 
habitimi fidei. Solurio hujus difficultatis forbisse roborari potest hac ani-
madversione quam sapiens quidam theologns mihi suggessit Scilicet: 
non agitnr in loco allato de cognitione naturali existentiae Dei, quam 
eognitionem ex testimonio ereaturaruin sane possibilem fatetur ipse B. 
Raimundus pi uri mis in loeis; sermo au toni est eie cognitione ejusdem 
veri ta t is prout est dogma revelatum, sub qua formai ita te attingi, liti que, 
non potest nisi per habituin fidei. Ita intelligendum esse locum, patet 
ex ipso eontextu: nam ibidem statuit Lullus paritatem quanulam inter 
actus intelligentiae et voluntatis, et dum de vol untate loquitur affirmât 
cam diligere Deum supcrnaturaliter tantummodo habitu caritatis. Ergo 
cum assercret existentiam Dei non posse eognosci nisi per habitum fidei, 
prof ceto lonuebatur de cognitione supernatural i. nempe quatenus est 
Veritas revelata. 
Satie diffitendmn non est B. Raimundum hac in re minus exacte 
scripsisse. Sed quid minim? Non du m agitatae fuerant quaestiones de 
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fide quae postea fuerunt a llicologis dilucida tao et postremo in Concilio 
Vaticano definitae. 
In tribus cacteris partibus Relationis suae, Dr. Borras exponit res-
pective doctrinas luUianas de Trinitate, de Ineamatione et de ordine 
supernatural i. In singulis liisee tractationibus, re accurate perpensa, 
plane comprobatur mei item B. Ha i mundi apprime concordasse cum doc-
trina eatholica, licet in jpsius scriptis, primo intuitu, specie tenue non-
nulla discrepare videreiitur. 
Denique, al judicium de bac Relatione compleiidum dieam inge-
nue me in ipsa reperisse tres illas dotes quae in hujusniodi scriptis qua in 
maxime requiruntur, scilicet: penitior doctrinarum cognitio, candida sin-
ceritas in ipsis exponendis, animi serena moderatio Equidem in ingenti 
lullianorum operimi mole apparet Dr. Bomis ita versatus, ut nibil inde 
proférât, quin autlientieis testimoniis comprobatum ostendat. Nulla insu-
per fucata attenuatitene utitur ad dissimulanda ea quae dudosa invenerit; 
i m mo diffi culta tes agnoseit casque solvit, non quidem propio Marte, 
sed allatis ex eodem auctore locis ad rem oportunis. Postremo ea praes-
tat a et] uà ni ni i tate et moderatione ut, neque in Lullo extollendo, ncque 
in ad vers a ri is profligandis, ulla passione agitali vide a tur. 
Hace est opinio jnxta tenuitatem ingenii mei ci forma ta, quam liu-
militer snbjieio superiori seientiae et meliori judieio vostro, Reverendis-
sime Domine, nihil aliud mihi adscribens praeter rectitudinem inten-
tionis in lioc exiguo labore. 
La nota "Scriptum autographicum,.,", entre el tito! Informatili i el 
eos de l'eserit, no es de la mu de l'autor del dictamen. 
Tampoc es exacta la data 1904 que dona com a probable: el dieta 
men certamen t és de 1911 s ego n s Ics notes del diari aca bad e s de trans-
i r Lu re, La resposta del Postili a dor al Promotor de Justicia i Fe de 9 
marc 1905, corres pon a un comunicai o document distint del que ara 
ens ocupa 
A la vista del perfecciona ment d'opinió que suposen les rectifica-
ción s sobre "rao il s necessaries", confrontades amb les que estampa en 
el pròleg al volimi I I d'Obres de Llull. un desitjaria que haguessen sor-
tit n o u s assaigs o relations d'estudiosos luUistes, i l'haguessen forçat a 
redactar di c r â n i e n s semblants, amb la pulcritud i madnresa del que aea-
bam de reproduir. 
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ALTRES ACTIVITATS CULTURALS LUL.LIANES 
El doble tribut poetic i doctrinal a Llull queda arrodonit amb la 
serie d'actìvitats culturals que ajuden eficaçment a mantenir viu el re-
cord i culte del Beat en el poble de Mallorea. 
Membre de la Causa Pia Lulliana, do- Jurats de certamens o con-
curs os literaris, de la Junta diocesana del centenari de 1915, assistei* per-
sonabnent a totes les sessions amb esperit de generosa collaboració. 
Vers cl final del segle XIX i primers quinze anys del XX, Mn. 
Antoni M," Alcover era l'an ima dor natural d'un equip de saccrdots i 
amies d'afieions comunes. Exemple de îaboriositat, alternava els càrrcgs 
de govern de Vicari General i Pro vi sor del Bisbe Cam pins, amb tre ball s 
llinguistics, de folk-loie i descriptor, curi ills de trets anecdòties. 
1 ) Còdex lullià per Mr. Frost 
En pie estiu de 1899. visita Mallorca el filòlcg nordamericà Frost, 
vingut expressament de Paris per consultar eòdc.xs lui-Hans. Mn. Alcover 
desitjós de complaurc al visitant, qui no mes pot estar dos dios a Filia, 
urgeix a Miquel Costa que es traslladi de Poilença, on passa temporada, 
a Ciutat i posi a disposició del consultant el còdex (pie eli té. i que por-
ti ademes el "projecte llatí de les Obres del Beat per fer-hi via ".Costa 
contesta tot seguit exposant les defectuosos condiciems del codex: Mn. 
Alcover insisteix en que vengui a Ciutat, o li envii la elau de ca-seva, 
amb indicació del Hoc on guarda cl document, i podei-lo mostrar a Mr. 
Frost. Da vaut tal insistencia, l'endemà Costa a gafa el earretò. i el tren 
cap a Ciutat. 
El diari naturalment aHudeix a les exigències amicals de Mn. Al-
cover, i les cartes eus donen una informado mes ampia i sabrosa. Fins 
ara inédites, les reproduim en homenatge ais dos personatges henemè-
rits de començament de seglc: 5 5bis. 
"Palma, 31 Gost, 99 
R. D. Miquel Costa y Llobera 
Amich estimadissim: Ja lio sé que has fetos unos qualités poésies de 
primera y que tons un poema pensât sobre Mallorca primitiva. Lo que 
s =
 bis. Les curtes d'Alcover a Costa son a la Biblioteca B. March Serverà: les 
de Costa a Alcover a l'Amiti de L'Obru del Dieeionari Alcover-Moll. 
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importa que poses fil a la güila. Y mira, dexet de confesar monjes per 
amor de Den, que't fan perdre un temps precios que val mes que'l 
pases consagrat a la literatura, ja que lo de les monjes n*hi ha d'altres 
que ho poden fer y que no mes servexen per aqüestes coses. 
Però anem a un altra; es el cas que es vengut de París un nort-
america, dexeble den Morel Fatio, entusiasta del Bto. Ramon, qu'Ira 
copiât a Paris y es anat a Munich per copiar un codice del Blanqiierna 
y es vengut aquí per veure tots els códices que hi haja, y ha fet mes, nos 
ofereix el seu traball perqué el publiquen! coni a coutinuació de l'edi-
ció de D. Jeroni Rosselló, De manera que se poden posar en feyna tot 
d'una els impressore, v vol pendre, axò es, comprar, 150 exemplars per 
les Biblioteques de NortAmerica. 
Dunchs be, aquest senyor desitja veure el codice de I'Amich y l'A-
mat que tu tens, y coni 1 interessa anarsen prest, necessita veure 1 tot 
d'una. Per tot lo qua! jo he cregut que estava en el cas de di rte que, si 
no hi ha altre manera de proporcionar a dit senyor el codice que tu 
tens, sino venint tu a ciutat, lias de fer pel Bto. Ramon aquest sacrifici. 
Per un ho ¡no que es anat a Munich v es vengut de Paris aqui a veure 
códices lulians, un hi lista be pot fer el sacrifici de venir de Polleusa, 
Dispensen! la franquesa y l'a tre vi ment; però jo som axi, ja ho sabs. En 
venir ja duras aquell prospecte llatí de les obres del Bto. Ramon, v hi 
faran via. 
Comandassions a ton pare y amiehs. 
Si a ciutat no tens uingú, vina a ea-nostra a menjar v per lo demés, 
que no nos faltará pa ni bona cara ni bona voluntat. 
Teu in Corde Jesu. 
Antoni M." Alcover" 
Costa, qui j o in a des abans ha via treb allât el prospecte Hat i de les obres 
del Beat84 contesta el mateix dia; 
Ainich estimadissim: En Jaume Garau m'havía eserit lo del norta-
mericà. Jo li vaig respondí-e tot d'una que no tenia cap codex del B. 
Ramon Lui! (coni es la ventar) v tu recordarás segnrament), perqué no 
niés vaig rebre les quartilles manuscrites de L'Amich e TAmat, traball 
fet de D. Jeroui Rosselló espigolant el fragment del codex Bkmquerna, 
qu'es a la Biblioteca provincial v l'edieió valenciana, ab retochs del 
El J L U Ì porta referències del prospecte, o amimi vii llati i en frames, tic 
Ics Obrcs de Unii : 
D 11 a^ost 1899: l'rosocele tic II. Loti cstikli. 
12 " Prospectc Obres Luli. 
14 Prospectc Obres Lui] en franct's. 
19 Tratluir Usiti e! prospectc tic l.ull (tempsì. 
20-23 " " Llati tt. Luti. 
2 set. " Prospect. llati R. Lull copiy. 
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editor novell, segoris sospit. El toni antich que tendi es cl del comen¬ 
t arista del sigle XVII, ahont els versets dtats no conservan ja la redac-
ció primitiva. Coni el fragment del Blanquerna y ledi ciò va leu ciana, 
qui son les fonts de D. Jcroni, estan a la vista del Sr. Frost, no vaig 
creure necessari anar a Ciutat per mostrarli lo matdx que té vist. 
—Ab tot i axò, si tu trobas qe hi tenth d anar, escriumho sensé empatx, 
v faré el viatge.—-Demà no pot esser, perque justament esper en Ferra 
per Tobia de! Puig. Passât demà si que ja'm seria possible. 
Molt se mereix per cert aqueix Mr. Frost Deu vulga que no sia eli 
tot sol, Jan parlarem. 
També parlarem de lo demés que m'apiuitas 
A ton germa Miquel, fe'm el favor de donarli l'altra fulla quant 
li escrigas ò el vejas. 
Ton afm. 
Miquel Costa, Pre. 
Mn. Al cover, bo era eli!, "scuse empatx" coni li din el seti correspo-
ndit, torna escrime: 
"Palma. 2 Setembrc, 99 
R, D. Miquel Costa y I.lobera, Pre. 
Amidi del cor: Rcbuda la teva de despuvsahir, v mostrada a nel 
Norta melica, con test tuie lia demostrat gran desitx de veure el codex 
que tens, maldemcnt estiga axi coni clins. Din que ha de posar tots els 
codices de que té notieia, y si diu que a Mallorca n'hi ha un v nu l'ha 
vist, axò llevara importancia a l'obra. Per Io tant mortifiquet a venir o 
envianos la clan v l'indicació de aont tens aquest ditxós codex. Coni 
aquell senyor se'n hauria d'anar demà y per veure dit codex sols pot 
estar aqni lins clillims. \ ina per amor de Deu ab el primer tren que 
pugues; hast ari a que preti guesscs el tjiii arriba a eiutat devers les très 
del capvespre. El meu criât t'esperara a la estació; te'n vas a ca-teva, 
li doues el codex, el du a n'aquell senyor, y quant vulleS, nos podrem 
veure el capvespre; qnedas convidat a sopar ab mi, i a dinar lo endemà. 
Comprendi que som pesât, exigent, inaguan table, tot lo que vulles, 
però mira per que ho soni: pel Bto, Ramon. 
Co mandassi on s a ton pare y amichs. 
Teu in Corde Jcsti. 
Antoni M." Al cover Pre. 
Les notes del diari complementen l'informat'in sobre l'entrevista 
amb Mn. Alcover i amb Mr. Frost: 
3 set. IS99: "Dinar prest tot sol. Despedir. Cancro, becar. Pobla. 
Tien. Sexta Nona Vpres. Compls. Becar. Rosari. 
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Pus. R. Palma. Trob A. Massanet. Casa ve'l criat 
Provis. Li entreg Codex Lull... Ap. Ant. Aleover. 
Explicar. Frates Passeig Mr. Frost Llitx 3 prospec-
tes 2 balades alaban. 
=Palma (Conexença Mr. Frost, 24 anys)— 
4 "Ap. Provisor: Frost no s'en va. Tramway Terre-
no. Ap. Isern abest (tarjeta) ... Provisor Palma xerr. 
Ap. Car" Sopar... 
5 "Surt ab Provisor. Li deix tomet P. Prench de 
Archid." 
2) Certamen del Seminari 
En l'entretant, el 21 de juny de 1899, el Bisbe de Mallorca convoca 
els alumnes del Seminari al primer Certamen Científic-Literari, just 11a-
vors establert coni a punt notable de la renovaeió del pia d'estudis. Mi 
figuren dos temes luMians, un historie i l'altre doctrinal. Al historie. 
"Descripción de la llegada y entrega del cadáver del Beato Ramón 
Lull™, concorreu cinc treballs. i resulta premiai el del futur luí-lista Sal-
vador Galinés i Sancho, ahimne intern. Al doctrinal, "Estudio de la 
doctrina filosofico-teològica contenida en el Llibre del Gentil e los Tres 
sa vis del Beato Ramón Lull (Edición de D. Jerónimo Rosselló)", es pre-
senta un sol ti e ball de la còl i t Joan Garau i Vila. El tribunal format per 
Mn. Bartomeu Pascual. Antoni M.u Massanet i Miquel Costa li atorguen 
el premi amb aquesta Iluanca. "Omne tulit punctum... reveta solide/ 
de juicio, agudeza de ingenio, conocimiento nada vulgares en la filo-
sofía v teología escolástica. La admiración que revela el autor por el 
gran polígrafo mallorquín es reflexiva y razonada y en armonía con el 
recto criterio con que ha de juzgarse al beato Ramón Lull". 3 7 
El diari conté les referen ciéis següents: 
19 set. 1899: "Llitx traball sobre Lull!!! ...Acab de llegir T. de 
Lull!!! 
20 " " "Examinar traballs de certamen de Seminan. 
I oet. " "Ab Math. cap al Palau. Esperam Bisbe i M. Llo-
Llobera, Dinam. Sobremesa llarga. Certatn. Semi-
nari. Envía a demanar Provisor... Res Vprs. Copls. 
5
' Els dos treballs esmentats es publicaren en el vnlum Primer Ccrtitmet) 
rieiitifico-liïerariv celebrado por los alnnmos del Seminario Conciliar de San Pe-
dro dia 2 de octubre de 1899, Palma, Tipografia de Amcngual y Muntaner, 1899. 
272 pàgs., apèndix del Malet in Oficiai dei Obispado de Muli or va. El t reball del Sr. 
Carmi traduit al castella es publicà igualment en Boletin de la Sociedad Ari/ucn-
lógiea Ltdiana marc 1901, i motiva uns articles lleugerament polèmies entre 
Matlorea Dominical i Diario de Malktrca.—• Mn. Bové reculli la crònica de! Cer¬ 
tamen en Revista Ltdiana novembre 1901, p. 46-47. 
•i 
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Matines. Conversa ab Bisbe y Provisor etc... Lau-
des, Conversa acabar. 
2 oct, 1899 "Mates y Math, Ab ells a les 9 Seminari, Missa del 
Bisbe. Medit. Angels. Certamen. Traballi!!! Doc-
toria cant calific de sabateril. sortim a la 1. Comen-
taris ab Torteli." 
El tema lullià suit sovint en converses amb amies i consoeis. En-
tre altres espi gola m en el diari aqüestes referen ci es: 
llegeix i califica treball d'un seminarista sobre Lull (17-12-1901); 
amb Joan Ll. Estelricli parla de la Filosofía de Llull (13-1-1902); 
envia paquet de llibres de Lini! a P. Vidal de Pcrpïnyà (28-3-1903); 
ressenya breument, cada any, la festa de la Conversici —25 gener, 
i la del Beat —3 juliol, a Sant Francese; r , s 
la missa feta celebrar davant eì sepvdcre de Llull. l'ultim diumen-
ge de gener abans de la junta general de l'Arqueològica (27-1¬ 
1905). 
Precissament aquest any Mateu Obrador somet a censura de M. 
Costa els manuscrits de Vida de R. Lull, els socis aclamen a Obrador, 
Mu. Alcover celebra un convit i la reunió es prolonga fins horabaixa 
a la tertulia de Joan Alcover. s 0 
3) Relacions amb Mît Bové 
Mante contacte normal i conçut amb el fundador i director de 
Revista Liiliana. Les discrepàncies que no oculta, davant el Bisbe i Se-
cretan, respecte al sistema de Bové, (9 gene'r 1902: "Passeig cotxo ab 
Bisbe y Pascual. Judici contra sistema Lull.,, Ap. Provisor Junta Obres 
Lull"), i altres disparitats de criteri linguístic, de formado, o simple-
ment temperam entais, no alteren la cortesia ni tras pas s a nient de concul-
5 9
 En la festa de 1310 actúa de diaca, i registra ingenuament i humil una 
entonació imperfecta en Ite, Missa est, 3 jul. 1910: "S. Francesch Jo diaca (Fes-
ta Llull. Ite desbarat... ¡Vergonya!,,," 
5 0
 22 gener 1905: "Lliix Ms. d'Obrador Vida de ib Lullììì 
2 9 set. " "S. Francesch Causa Pía lulliaua. 
2 9 ' 1 1 , 1 / 2 S. Francesch Medit (Missa Lull). Te Deum. L a 
Sapiencia Sessió Crai, Respous. Memoria Sri. President. 
Vie. Gral. (Dicciónari).Se otorga Premi de Vida Lull a 
M, Obrador. (Ferra proposa s'aumenti premi de fondos 
Monumt.) A clama t Obrador llitx Introduce io. Ab Obra-
dor llitx Introduceió. Ab Obrador y Mirallcs ap. Provisor: 
dinam ab eli. Xerram. J . Carau y E . Aguiló: café. 
Xerram. Ap. Joan Alcover ells, (Miralls) Alzamora y 
Torand. y Aloni. Xerram. Vie. Gral, llitx de Bollet! die-
cionari proves, e t c . . " 
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tes i favors mutas. Per Mn. Bove era de molta estimació comptai' amb 
la coHaboració de Costa. Tres cartes no mes es conserven en les cairo-
tes d'epistolari rebut pel poeta. En la primera de 11 novembre 1901 li 
suplica: 
"Ara vinch a demanaiii i m favor y perdoni'm la llibertat. Lo 
nùmero de la Revista correspondit al mes de Janer, en que sesean la 
conversici del Beat, será, ajudant Deu, estraordinari, per lo que li de-
mano una poesia de la seva ma de m es tre. Fassim, per Deu, aquesta ca-
ntai, que Io meteix Beat segurament li pagará. 
Totes les portos ahont lie anat a trucar a favor de la Revista se 
m'han obéit de bat a bat, gracies a Deu: fins lo Sr. Bisbe d'Oriola Dr. 
Joan Maura s'ha dignat colaborar en ella; espero, donchs, confiadament 
en Io amor de Vosté al Beat Ramon, que a serli possible, no'm negará 
la caritat que li demano. 
Aprofito ab moltissim de gust la présent ocasió pera oferirme de 
Vosté, afectissim servidor v humil capellá q. b. s. m. 
Mossen Salvador Bove. A ivi preste. 
Sa casa: Rectoría de Martore)] (Barcelona)". 
No disposem de ta contestado; fou afirmativa, li envià molt retoca-
da la composició castellana En la conversion de Raimundo Lidio, de 
que liavem fet esment en la sceeió correspondit. 
La segona carta gira al voltant del reso o ofici divi pio pi del Beat 
i de la seva possible extensió a Barcelona. Mn. Bove és explicit en aquest 
punt de rea Í interés per la petita historia n os t rada. La trans erivi m ín-
tegra : 
Rent. Sr, Dr. D. Miquel Costa y Llobera, Pvre. 
Martorell 16 Juliol 1903 
Molt Sr. meu y de tot mon respecte: Supuso que tots los m esos va 
relient la Revista Lidiana; mes, per si acás hagués deixat do rebre'n al-
gún, los n.u 18 y 20 per exemple, li torno un servidor a enviar aquestos 
per els quais veurá coni tot lo Clero Barceloni y les Associacions catòli-
ques de la Capital demanaran al Emm. Sr. Cardonal-Bisbe pera la 
Diócesis nostra, la extensió del Reso del Beato Ramón. 
Mes ara han sortit de tras cantó tres senyors Capitulais d'aquesta 
Catedral, los doctore Barraquer, Vallet y Ribera, los mes illustrats 
—diñen— del Capitol, els qui han escrit y han enviât a nostre Emm. 
Sr. Casañas, una informado, dihent quo no convenia enviar a Roma 
la petieió d'aquell Reso, perque's tracta va del Ramón Lull, qui, segons 
parer de dits senvors. 
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a) tenia ses obres con de m pn a des per la iglesia; 
b) posa en tots sos llibres innombrables errors filosófichs y teo-
Io giclis; 
e) y f inaimeli t, quai s doctrines han sigut for ta ment cens ma des per 
lo cardenal Belarmi no. 
Devant d'aixó, aquí a Barcelona nos havem qucdat frets d'est ra-
nyesa molts Saccrdots y bastants seglars estudiosos, enteráis una mica 
com estém de les doctrines y de les coses luliaiies. Si be ¡a sabiam que 
l'esmentat can on ge Sr. Vali et, ¡unta m eut ab lo Dr. Bergadá, ab dós Ca-
tedrátichs de Teologia en nostre Seminari, ensenvan a la Aula y ho es¬ 
tampan en los Apuntes que's venen bolografiats, y son l'obra de text, 
que 11 Ramón Lull, si no fou un heretge, la veritat es —diuen— que té 
ses Obres prohibides per la Iglesia, y sos llibres están plens de tota 
mena d errors, pertoeants axi a la Filosofia com a la Teologia. 
Estant axis les coses m'be permés la llibertat d'explicarho tot a 
Vosté —puix no credi que tinga V. la opinió d'aquells Srs Capitulars— 
de ma nanti i conseil v ajuda. 
Ensemps que les referides Revistes, li envió un Panegirieh dei 
Beato-, prengui'n la bona voluntat. 
Ab moltissim de gust aprofito l'ocasió présent pera repetirme de 
Vosté, afectissim servidor y amidi in Corde Jesit 
Mossen Salvador Bove" 
Aquest "assimipte" del reso té un eco brevissim en el diari: 
17 agost 1903: "Junta de Causa Pia... Ass. Reso de B. Ramon. 
Suit ab Obrador..." 
La tercera carta versa sobre el Certamen de Ciències Eclesiésti-
ques promogut per Recista Luliana, Dona la llista deis componen ts del 
Jurat calificador, prcsidits —en cas d'acceptar— per el propi Costa. La 
simple proposta diu molt a favor del seu prestigi dins la "taifa de neo-
Ini! i ans". 
Inèdita com les anteriors, la transcrivim integra: 
Rent. S i . Dr. D. Miqucl Costa v Llobcra, Pbre. Palma. 
Martorell 12 Mars 1904. 
Molt Sr, Meu y de tot mon respecte: Adjuntes li envió unes fulles 
o proves de imprenpta eontenint los treballs realitsats v fruyt obtingut. 
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p t T a ' l Certamen ile C iene ics Eclesìastiques que project a la Revista Lu-
liana, e n eumplíment deis seus fins que no son altres que propagar l'a-
fició al estudi entre la classe sacerdotal."" 
Pel furai calificador ja ni'lian dit que si los senvors seguents: 
M. I. Sr. Antoni M." Oms, Canongc Penitencier de Girona: 
Dr. Joseph Daurella v Rull, catedràtich de l'Universitat de Barce-
lona : 
Dr. Joseph Pon v Batlle, catedràtich de Filosofia en lo Seminari de 
Girona; 
El Sr. Dr. D. Enrieh Pia v Deniel, catedràtich de Filosofia en lo 
Seminari de Barcelona: 
Sr. D. Ramon Picó v Campania!', Mestre en Gav Saber; 
Rvt. Sr. Dr. D. Antoni Casellas. Rector de Grano!lers y Degà del 
Valles; 
Rvt. Sr. D. Joseph M." Baramea, Doctor cu Dret Canònici). 
Y un servidor c o n i a Secretali. 
Però, ¿y i President d'aquest Jurat? 
La Presidencia, Dr. Costa, la oferesch a Vos té, saben t de cert que 
tots los demés membres del Jurat se creurán molt homats en cpie una 
persona dels presti gis de Vosté los presi desea. La justa fama de Vosco 
—di buen— donará relien al Certamen. 
Com haurà notat lo Cartel! de convocatoria està redactat en caste-
Uà, y això es a fi de que ningú's puga creurc que's tracta d'un Certa-
men catalanista; res d'això. Tot es per la Ciencia Eclesiástica, Unica-
ment pera un premi los donants esigeixen que'] treball sia redactat cu 
cátala. Es el que porta el número XVI. E spero encara algún premi més, 
com per ex empi e un de varis Srs. Rectors d'aquest Bisbat. als qui sois 
los falta posarse d'acort sobre*] tema que demanaràn. 
Se tracta de clonar al Acte la major importancia possi ble. celebran t 
la reparti ciò dels Premis en lo Palau de Belles Arts eie Barcelona. Lo 
temps que creyém sii a de dar pera estudiar v escriture, es d'un any, 
després de la publicació del Cartel!. 
Espero, Dr. Costa, una contesta satisfactoria; cscrìga'm a Martorcll, 
no a Barcelona. 
Y quali tornarém a veure les planes de la burnii Revista Luliana 
lionradas ab una poesia de Vosté? 
Li envío també un pani! d'est amperes del Beat Ramon, que la pie-
rat de sos devots a Barcelona ha fet sortir, v son buscados ab afanv. 
r
'° Revista Luliana reti atta da per senyors sacerdots, sorti a Barcelona des 
de octubre de 1901 a deseràbre de 1905, amb certes irrefiularitats cap al final de 
la seva publicació. 
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Li clamano la mes compier ta reserva sobre tot lo del Certamen; y 
pcrdoni'm la frauquesa y llibertat. 
Aprofito ab molt de gust eixa nova ocasió pera repetirme de Vosté 
afectissim servidor v ami eh, v entusiasta admirador, in Corde Jesu, 
Mosseli Salvador Bove. 
Sa casa: Rectoría de Martorell," 
Tampoc podem disposar de la resposta de Costa. Evidentment 
fon negativa, dones, en la llista de membres del Jurat figura entre els 
Vocals, i com a Président el "M. I. Sr. Dr. D. José Miralles y Sbert, Ca-
nónigo de la Santa Iglesia Catedral de Palma de Mallorca".6' 
Costa consigna en el diari, 15 marc 1904, baver rebut "invitado 
de Bové per presidir Certamen", i haver contestât la carta el 9 d abril 
seguont. En el viatge a Barcelona, per la conferencia a l'Ateucu sobre 
la forma poètica dia 28 ma i g 1904, ten gu eren oeasió de canviar impres-
sions en conversa lulliima de Haiga durada: D, 30 maig 1904: "Hotel. Vé 
Mns, Bové. Xerram Visita de 2 hores. LnMiana. Explicacions". Maten 
Rotger, el s cu amie i con seller, li recomanà que acceptés: 1S juny 1904 
"Vé Math. Sorti m. Pari a m de mon e stameli t. Troba que dee acceptai* 
Président Certamen". Les raons d'un i altre no modificaren la decisió ja 
presa. 
4) Relacions amb Sigismund Bouska 
Mn. Bové en el nenúltim número de la Revista dona compte del 
nroiecte de versió del Ubre d'Amidi e Amat al txec. en edieiò luxosa, 
¡Ilustrada per Bilek un dels bons dibuixants de Bohemia.6" Costa par-
ticipa en aquesta expansió de Llull per régions centrais de Enrona. El 
P. Sipismund Rnnska O.S.B. traductor de! Snmni de Sant Joan de Verda-
guer i de El Pi de Formentor. i ara de Ramon Llull demana al poeta 
un oxemolar de Bhnquema \ de Felix, fie 1rs Margelles d?l Mon. snl'i-
citats anteriorment. i sensé èxit, a Maten Obrador. E s crin en llatí ele-
mental : 
"Ilis d'ebus finivi et tvpis mandabo librum maiorem de Ramone 
l.lullo bohemice scriptum. Nonnullos annos operam dedi hoc studio 
meo carissimo. Seri psi eri a m Domino Matheo Obr adori v Reimassari 
qui autem non respondet! Libentissime haberem R. Llnlli opus Bl'in-
s l
 Certamen de Cienci es Eclesiásticas. Cartel. . . Jurado calificador. Recisi a 
Lulìum febrei-mare 1905, p. 200-202. 
a
- CÎ. Revista Luììana, fnseicle n. 47-48 , con-esponent a agnst-set. 1905. 
p. 48 . 
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qtterna (in hispanica versione Madridica, quìa catalanus textus usque 
hodie non est editusl) et Librum Felix de Mirabilibus mundi. 
Si tibi, quaeso, possibile dicas editoribus ut mihi hosce duos libros 
mittant. Gratias tibi dicam de toto corde. Tuns in Jesu 
P. Sigismund Bouska O. S. B. 
Police n/m-Bohemia." 
Costa activa la tramesa de Uìbres, i afegeix un exemplar de Liricas 
ì Del agre de Inferra. Bouska agraeix la diligència del seu amie: 
"Opus menni Lulianum tvpis mandabo bis diebus, imagines etiam 
aliquas juxta photographias ex oppido Palma missas reproduci curavi 
ad exornandum librum. 
Tibi etiam hnclie gratias ago, quìa epistula tua quam Dormi .* M. 
Obradorì missisti iam feliceni habet effeetum. Scripsit mihi hodie Dom-
inus. Obradoi", respondet ad omnia in quibus auxilium et consilium ejus 
quaesivt et nuntiat, se mihi librum Felix Lulli mietere per postam. Edì-
cionem novam. Quoad Lulli muysticum romann "Blanquerna" nescit, 
an possibile eri t. hun e librum a bibliopola madri densi oliti nere. Et hos 
duos libros —Obrador tacente— etiam a te exorabam, Felicem ergo ha-
bebo, sed de Blanquerna ineertum. 
Quid autem ego mìserrimns confratei tuus dabo tibi pro pretiosis 
libris tuis? Accipjas quaeso saltem opusculum meum Legendij nonnuJHs 
imaginibus praeclarae feminae artificis exornatnm. quod cum hac epis-
tola mitro tibi. 
Gratias agens sum Ums in Jesu. 
S. Bouska O.S.B. 3 
5) Sebvenció per editar les Obres de Llull 
Breument havem de referir les gestions personals de Costa, en nom 
de la Comissió editora, per conseguir una subvenció i continuar la pu-
blicació de volums iniciada per J . Rosselló, 
firl
 I.c.s i-nites cstan d atildes a Police n/M —Boheme, l l - X - 1 9 0 7 i 2 0 - X - 1 M 7 , 
Els originals son a la Biblioteca B. March. El diari porta aqüestes notes: 
1(3 oot. 1007: "Carta de Bnnska O.S.B.: 
17 "Carta a Ciii (Cómanla de P. Bouska. 
IS " "Carta llatina a P. Bouska (Bohemia) Paquet de llilires per ell. 
3 nov. "Carta de Bouska etc. 
4 "Carta contest, a P. Bouska. 
7 " " "Reb Illustratili y llibre de P, Bouska!!!" 
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Alfons XIII , acompanyat dc D. Antoni Mama, visita Mallorca pel 
mes d'abril dc L904. Costa fou eomissionut per fer arribar a mans del 
Rei i de Maura els vohims ja publícats. El trull de recepcions i seguici, 
el retrás en ITiorari, impediren l'cntiega personal deis llibres al Rei, 
qui no entra en l'església de Sant Francesc on Costa l'esperava, ni tam-
poc l'endetná en la Casa dc la Vila dc Pollenea. En fa una relació suc¬ 
cinta a J . Rosselló: 
"No et die res de la venguda del Rei a Pollenea amb un temporal 
desfet. Ja tot bo saps pels diarís... ¿No és ver que En Maura és tot un 
homo? Sembla que Déu visiblcmcnt el protegeix. Així sia. — Jo no vaig 
fer res de particular pel Rei, si no és dibuixar un projecte d'arc pel 
Port. Com la venguda de S, M. va ser una exhalado, vaig fer entregar 
per un propi a bordo del Giralda els turns de Raí non Llull que la Comis-
•sió editora m'havia encarregat dc presentar an En Maura, ja que el Rei 
no visita el sepulere del R. Ramon a S, Francesc a on l'haviem esperat. 
Pollenea se Huí rclatjvament a lo que és. Sois quedaren descontents 
algnns regidors qui a la forca volien dur el Rei a la casa de la Vila, 
que havicn adornada ferm. i a on potser tenien ganes de discursejar i 
dViitrcgar al Rei aquelles peticions ridicularment excessives que du-
gué l'Almudaina. — Oh provincians! — Demanarien la llnna... Ja lio 
val!". 5 4 
Suplí la fallida, trametent els paquees a Maura, segons anota en el 
diari d'aquests dies. 6 5 
Maura agraeix els toms i sembla donar bona acoltenca a la petició; 
així ho interpreten els demés membres de la Comissió i fio escriu Mu. 
Alcover: 
5 4
 A. Rossello. 3 abril 1904, O.C. p. 1.087. 
B r i
 21 abril 190-4: "Carrers.. . veig ornat... arqueolojiica Ferrii P. y fill. Tons, 
Martoretl M,, Ramis Ayr. Sanx. Ag. Cirera etc. Ksperar 
volta. Veym Rey.. . Maura! La Seu Tc Deum, Reoepcio 
b. m, truy ovaeio. Cap a S. Francesch. Esperam Ccreli 
bassina per entregar al Rey toms Lull. Esperam Rey. ja 
no ve.... 
22 "Mirador. Palau '/eiji!!! foehs ilium, badia... 
23 "Polls." Rector parroq. be!,.. Vic. Francesch. Ab el) ap. 
Balle comissio elero Moll, verr. Avis. Reb. telejjrania d'en-
viar per la Cenerala y rebre4a. Carreto So red a. Polls/ 
Enviy Serra ab Castanya. Teleprafiy a Estaeio. Parte a 
Nofiucs. Casa plou! Rey no ve. Sres. esperam flors!! tart 
Olivers Capons eercan Cenerala.. . Enviy Lull a Maura.— 
2 4 "Cont de truy C . . . Bisbe maretjat. Cont trifulea... Casa, 
Esper. Anunci Sres. Ve el Bey! Vives y flors. Parroq. Salve! 
Fas lloeli a O.P.A. dalt cadira. Casa la Vila. El Rey no 
ve. Enviy toms a Maura. . .". 
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"Paima, 6 maig 904 
A Moss. Miquel Costa y Llobera. 
Amidi del con acab de rebre carta de D. Antoni Maura sobre allò 
de) Bt. Ramon Lull. Xo la mal sò: demana qne li diguem quina cantidat 
necessitariem v quant la mos haurien de donar Axò es lo metex quo di.r-
nos que si: axì ho interpretam N'Obrador y ]o. N'Obrador se'n du la 
carta per tractar amb N'Aguiló y En Garau qu'es quhem de contestar, y 
t'ho escrivim a tu perque crevm que t'ha d'esser una bona nova. 
Mos diu D. Antoni qu'agraex els tres toms que li trametèreni. 
Comandacions a ton pare. 
Ton afectissim 
Antoni M." Alcover Pre." 
Maura torna a Mallorca peí setombre de 1911, i Costa aeompanyá 
el Risbe a ferdi visita a l'AIqueria, possessió del terme de Bunyola. 
Sembla natural que aprofitas l'oportimitat per repetir la sollicitnd d'a-
juda; pero no ens consta. 
Si certamen t ho feu amb Menéndez y Peí ayo, amb poca sort, com 
es despren de la contcstació: 
"Santander, 14 de Diciembre de 1910. 
Si". D. Miquel Costa v Llobera. 
MÍ querido amigo: Antes de salir de Madrid recibí la carta de V, 
relativa a subvención de las Obras de Ramón Lull y necesidad de re-
novarla. Todo lo que dependa de la Junta de Archivos y Bibliotecas se 
hará pronto y en el sentido más favorable. Con el Ministro de Instruc-
ción Pública tengo cortadas mis relaciones hace tiempo por motivos que 
sería largo exponer. 
Pero creo que lia de serles a Vds. fácil lograr una recomendación 
para él. Muy eficaz seria la de D. Antonio Maura, 
Sabe V. el interés que tengo en este asunto, por tratarse del Beato 
Ramón v ser V. quien le recomienda. Suvo admirador v amigo antiguo. 
M. Menéndez v Pelavo".R n 
Les ponues esperances s'esvairen amb la mort del polígraf, oco-
rreguda el 19 de maig de 1912. 
Original cip la carta ti ¡pos ita t a Biblioteca B. Marcii. 
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6) VI Centenari del Martiri de Ramon Llull 
Aixis, amb aquest cito] i concreta commemoraci", M ali orca es pre-
parava a celebrar festes extraordinarics lufliancs durant tot l'any 1915. 
Costa Ili participa aetivametit coni a Vocal de la Junta Diocesana 
de fos tes religi oses, membre de la Co mi,ss io per armoni t/ar-las amb les 
civiques, i la Coniissió de musica cncarrcgada de publicar un himnc po-
polar."7 
En preparaeió lluuvana del centenari, ja en 1914 corregeix manus-
crits d'un novenari popular per difondre entre els fidels. Inieiat l'any 
1915. quant eli es considerava jubilât de les Hêtres, cl 23 de febrer mor 
quasi sobtadament, de mala Iti a quo no dura vuit di es, el Bisbe Campins, 
que acabava de publicar la carta pastoral lui-liana del centenari, ci 25 de 
geuer. festa de la Conversiti del Beat, i derrera del seu Pontificat. Aquesta 
mort el deixà consternât per Ilarga temporada. incapaç d'emprcndre 
treballs poctics o de conferenciant. Miquel Ferra, de Barcelona estant, li 
exposa el projecte d'un cielo de conferències de rintelleetualitat cata-
lana a l'Ateneu. amb coneurs actiu del s mallorquins. ™i de vosté sin-
gularment": "li pregam de tot cor que venga, que venga!" —li din en 
cartes de 3 i 9 de febrer— La negativa és rotunda, i de res valgueren les 
raons quo amb poca es p e ranca li ex posa en una torcerà carta: 
"Ateneo Barcelonés 
25 de febrer de 1915. 
Estimât D. Miquel: La seva segona carta ni'lia désolât, però no tene 
eoratge d'insistir. perque veig la seva sincera vohmtat. Solament que 
10 creo. — m'ho din la mova insignifteant experiència d'esci iptor. —que 
l'inspiració és a voltes un premi de l'esforc del comencar. Una idea en 
dû una altra i ia sé cert que vosté en té sobre R. Lull niés que nos fi-
gura, A falta d'espeeialïstes amb profonditat de conceptes i amb gust 
11 termi, nue'n tenitn poquissims, nosaltres haurìem volgut rantors de Ra-
mon Lull, que'n teneuessin la visió intuitiva i la donassin bellament a un 
auditori nue no sera d'entdits. Vostè ens hi farà falta. Esper nue d'un 
modo o altre, voldra fer al menvs acte de presència en aqnest homenat-
ge. 
Comunicare ah eonnianvs la seva resposta, i lo quo m'indica res-
pecte al Risbe Miralles. de ani ja haviem parlât amb n'OIiver. 
...Li besa v estrenv eovalment la mà son afin. Miquel".6* 
e 7
 Vide fnlls Bainoli Lnìì ti. 1-2, 22 marc i 22 maig ]f)15, publicaeió oca¬ 
s ion al l'any de! centenari. 
n s
 1/original de Ics très cartes depositat a la Biblioteca B. Marcii. 
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No acccpta tampoc donar-la a Palma en la serie organitzada per 
rAjuntament, però anima a Ri ber a que I n prenga part: 
"P. S. M'era descuidar, de dir-li que «Alomar ja no dona conferen-
cia In 11 i ana, perqué está molt malalt i abatut. Per tant, V. pot donar la 
Conferencia a Palma sen se apartar-se de la nostra consigna. —El vicari 
Capitular no donará conferencia per con val esce ut. i jo tampoc, per fal-
ta d'bumov. Però altres eclcsiàstics, si voi en, podran donar-ne".™ 
És digna de ser destacada la forma personalissima d'assaborir l'any 
Tullia: en tots els mesos de 1915 llcgoix cada dia fragments de Blan-
querna. Amie e Amat, Libre de Contemplaci ó. Assaonat el sen esperii 
arjflb els oensaments del Mestre, presencia amb emoció l'examcn de 
les despulles del Beat, conti ngu des en el sepiliere: eli era mi deis co mis -
sionats, testimonis irlustres, que amb el Vicari Capitular, clergues. i els 
mergos Rartoincu Vanrell Camps i Miqnel Sureda i Bhmos, inspeccio-
nen "...els fjuatre conjimts o aplegaments... entre ells el crani de forma 
graciosa i perfecta" de Ramon Llull. i estampen la signatura autògrafa 
ni peu de Lieta. E n díes següents no pot menys de relatar amb vivesa 
I'eseena a familiars i ami es. 
E n la gran solemnitat de dia 3 de iulio! actúa de preste en les Com-
pletes, confronta els sermons de Mons. Luís Cal pena a Sant Francese i el 
de D. Antoni Sandio l'endemà a la Sen, preferint decididament la peca 
oratòria del derrer. Día 11 nresideix l'acte líterari-musical de la Joven-
tut Seràfica, al claustre de S. Francese; tot ho consigna enrosament e n 
les notes del diari. 
Les tran seri vi m. mal ¡ira t la seva extensió i rene t icio. Dcr donar el 
recull mes comnlet possible de le1* imvrressions viscudos, en J'any del cen-
tenari, particularment en el mes de junv i primera desena de jitliol. 
3 mare 1914: Rector Sapiencia (Du novena de CelaherO. Parlan-. 
de Lull v Bo \ ' é . 
fi " " Correiítr Ms. Nov". Lull. 
13 oct. Tunta Luí-liana ap. Provisor, Surt ab f. Al cover. 
30 " Borras Pie, I.ntlià opúsole non me conta. Comen-
tan!. 
30 des. " Vie. Crai. X. Censor li entreg Ms. nov* B. Ramon. 
22 gener 1915: S. Francese: nari a Snnerior de festa B. R a n i o n . etc. 
25 S. Frnieesc. Prep. Of. cobùV, f S a n x n D.) Predica 
Truvok Prs. Prn. Provincial narla Centenari ) ull... 
T.a Sam'encia. Acte lit. musical (Borras Lullià!!!! Ab 
Garaus. 
Carta de Costa a Dorerie; Ril>er 14 mais ¡ 9 1 5 . viete supra nota 24. 
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31 gcner 1915: Arqucol. Sapicucia. Junta (Vie. Gral. discutè: bé). 
6 teb. " Llitx Blanquema!!! 
7 " " Blanquema llitx (edif.) 
22 " " Carta a M. Ferra (declivi Ateneu Coni. 8) 
13 mare " Junta Centi. R. Lull. 
16 " Junta General Lull. Acords. 
17 " " Galmés Pre. (Lull). 
20 " " Junta Lidi Centenari. 
24 " " Ap, Galmés (pag. quota Lidi) Ap. Rotger. Ap. Go-
vernador (esper) Pns, EI visit. 
25 " " Rcb invit." d'Ajuntament (per Conf." Lull). 
26 " " Ap. Vicari Capitolar. Ass. Confcr. Lidi. Ap. Sri. d'A-
juntament tramet acord... Carta a Riber. 
2S " Àp. Vie. Capitnlar Pns. (millorat). Li pari, demana 
de Conf'... 
8 abril " Ab Rotger etc. Ass. Borras-Lull. Ap. Vie. Capitular 
Pari ab eli millor. 
12 Llitx Amie e Amat (Lull)... 
15 " " Ap. Vie. Capitr. Xerram (Lo de Conf. Lull Aj.i lo 
de Borras). 
7 maig " Ap. Vie Crai, scssio Luti. 
12 " Imita Centenari Lull. 
14 Carta a Riber agraint himne... 
17 " " Ao. Vie. Capitular. Estrofa Lull... [unta lulliana. 
30 " " Ab Rotger a S. Francese (pelegrins suburbis) Par-
lam sacristia ab Frs, 
31 " " S. Francese, Prep. Missa Com. Plàtica (Normalistes) 
Crs. Ind. Bt. Casa Sitjar demana estrofa per Cura, 
Gomene estrofeta... 
1 tortv Ab Rotger. S. Francese Urna Lull ex. 
9 " " Arqueol. Junta Centenari Lull. 
11 " " Ab Rotger S. Francese, Enitafi B. Ramon... Casa 
Pare v Cat." xerr. Cont de Cai pena f contraete). 
12 S. Francese: esper. Obrir sepulcre R. Ramon. Him-
ne Martirs (sobr'aral. Emoció, llàgrs. Saerist. exa-
niinar ossa: crani! Comcntar distret. Cred.I 
13 " " Dinar, Cont de sooulcrc obert B. Ramon, Sobremesa 
Ab Rot(rer a S. Francese (Mora pred.). Pelegrins 
ole!!! Urna B. R. 
14 " Sanxo me demana llibrcs per s. Llull... Cere Ili-
bre Sanxo... Llibres a Sanxo— Palati, Sri. Llitx 
treball etc. padani Casa llitx treball de J . Rubió 
sobre B. 
15 " " An. Vie. Canitular, Llitx. La Sala. Conferencia En 
ri atrio de Joan AIcoverHH) Entusiasme. Alab... 
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16 juny 1915: M. S. Francese, Prep. Mis. Piatici Coni. (LluU) 
Ind. Grs. Cont Luì) rcliq... Llitx Pare y Cat» LI. 
Contemplii ciò. 
17 " " Cont a P. A. Sanxo de restes B, R, Lidi. ete. Casa, 
llitx Contemp. 
IS " Comenc article B. R. Lui! (de serm.)... Llitx Con-
tempi. Lull. 
19 " " Artide seguesc... La Sala Conferencia Riberlll 
Carrs ab Llabrés. Li cont de ossa B. Ramon (eli ho 
demana). 
20-21 " " Artide seguir... 
22 " S. Francese. Rosari Corona d'or. Pns. La Sala: pari 
ab Ri ber. Conferencia escolt (saludar). Felicit. 
24 " " Article seguir... S. Francese Nov" del B. Ramon 
(serm. sent). 
25 " " Artide seguir... Ab Rotger a S. Francese veim 
cripta (cadavere vells) 
26 " " Article... La Sala Conferencia de Borras Pr. 
27 " " Avjs de lleng, (a 1" pedra}... Vestir tern. Assist 
de diaca al Vìe. Capitular 1" pedra)... Vestii tern. 
assist de diaca al Vie. Capitular 1" pedra monu¬ 
ment a B. Ramon Lull, Discurs Bal-le Juan. 
2S " " Artide... article... Acab article. 
29 Leet. Lull (Contemplaeió) ...Llitx R. 
30 " " Escrie articlct per Coir, Mail. Parlar de cripta ab 
Vie, Cap. 
1 jul. " Acab Artielet de Correo... pos en net... Acab de 
copiar. 
2 " " S, Francese. Esper. Cpls. (jo doma) (Capa velia). 
Ab Rotger, Provincia!. X. Gentada!!! Rosari. Casa 
Corona (bracos) Lect. Lull Contempi" 
3 " " := Centenari Lull — Matiuada. M. p. Conversions... 
S. Francese: prs. Lit. S. Cordis Sacristta (Ferra M. 
Riber, ete.) Of (jo diaca). Serm. Calpena (1 1/2 h"). 
Seq. Casa. Medit. ((1/2 h.) Sauvé. Dinar: xerr mo-
ri eroi de serm... Proeessó-manifestació (jo diaca). 
Pns. S. Francese. Estació pas Sepulcre Lull!!! La 
Sen. Estació Fr* Ind. Des. Te DeumH! Circuì, Ab 
Rotger. Mirador Quetgls. v Pascua! parlam de serm. 
4 La Séti... Of. votin del Centenari. (Missa polifò-
nica!!! Sennò Sanxo!!!), Carrs. Ap. Sanxo felicit. 
Casa. Prs. Jacs. Smì. Cordis. Dinar (Cat'1 i fills). X. 
Parlam de Sèu festa i Sebo. Alali. Comparen. Die 
mot orador perifolh oìt a P.S.J. Recar. 
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S¿u. Vprs. Cpls. Mts. Lds. S. Francesa Corona 
Corredors (Galmés etc.) Sentir serm. Vic. Cripta 
Rosari. Pns. Estació Ind. La Sapiencia Vetlada (Cal-
mes, Lcte, Garau...) Sopar. Llitx Lull. 
5 jul. 1915: Cridat a Curia (Vie. Capr.) declin convit... La Sala, 
conferencia de M. Ferrá (!!!!). 
6 " " X. Alab asil. donatius de Calpena, 
7 " " Palau. Galmés, Srt. (Billet de Riber Apoi, Puig-
server. La Sapiencia e\posició luHiana (M. Maura 
salud)... 
8 " " Sanxo P. A. Parlam: dic de serm. buit (Inútil...) just. 
10 " " Correccions a Sermó Sancho... Corree, serm. Llitv. 
Lull (Galmés). 
11 " " Pos en nct corree, senn. Lull... Carta a Sancho... 
Entreg ms. a Sancho... Recordar-me de Presid. fuv. 
Seráfica claustre de S. Francesc. Acte literari-mu-
sical (comencat) presídese (liare!). Dic mot final. 
LLitx Lull (Galmés). 
30 " " Proves de Lull Riber (jo Censor)... 
En la resta de l'any continua la lectura de Félix de les Mará vellos 
i del Llibre de Sancta Marta, i el 24 d'octubre predica ais Terciaris fran-
cisca ns reuníts en pelegrinació al santuari de Cura. 
7) Notes testamentaries i Obra pia 
Una lentissima decrepitud que dugué al seu pare a la mort, l'impcdi 
d'acceptar en 1919 la novena predicada del Beat Ramon, que ci Superior 
de Sant Francese li oferi. El diari alludete a aquesta invitació. i a la 
festa del 3 de juliol, dols tres derrers anys quo sobrevisqué al seu pare: 
25 gencr 1919: Ofici Conv. R. L. Serm. Caimarill! Cant etc. clos-
filada... 
22 mare " Superior de S. Francese (Renimeli Novena B. Ra-
mon). 
3 jul " "Ofici B. R. Lidi Bbe. etc. jo ab confi"... Sormo 
d'on Sastre... Processò... Te Deum! 
3 " 1920: S. Francesc... Of. ab. Causa Pia... Serm. Artigues... 
Bisbe processò. Jacs. Te D. Reserva. 
17 abril 1921: Due a Quetgles (tostament i obra pia)... 
3 jul " S. Francesc (Corona Jocs. Pns. Des") Of. costat del 
Bbe. Est. Sm. Serm. Muntaner S. Eni. Rosari jacs. 
12 3/4 surt... Processò jo preste. Rva. (Bbe). Sufrag. 
Casa, suada!... 
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3 " 1922: S. Francese Of. B. Ramon. Jacs. Corona. Rosari 
(Se r i n . Câimari). Processò S. Francese R. Lull. Est. 
S in . Des'. Pns. Hinins. Jacs. T D. Rva. (8 3/4)." 
No presencia altra solenmitat del Beat Ramon, però la devoeió lui-
liana s'allarga més culla de la vida. 
Per l'anotació de 17 d'abril de 1921 sabem quo ha depositai notes 
testamentarles i d'obra pia. en la Confiada de Sant Pere i Sant Bernat, 
de la quai temps curera bavia estât elegit Vocal, i Procurador Major. El 
document eereat de bades ¡ que donava per perdut, ha figurât en l'ex-
posieió de records del poeta, octubre 1972, a Pollença i a l'antiga casa 
paital de Can Costa, amb uiotiu del cinquantenari de la seva mort. 
Entre les notes au tòg raies signades pel pro pi testador llegim aques-
ta cláusula: 
"Otra lámina del mismo valor (5.000 pts.) se venderá, repartiéndose 
su importe en esta forma: 1.000 pts. a la Buena Prensa, 500 a la Causa 
Pia Luliana, 500 a la Causa de Canonización de la Beata Catalina 
Thomas, e tc . . . " 7 0 
7 1 1
 Facilita! per D. Ramón Cifre, lili de Pollcnca, molts anys Héctor de la Pa-
rroquia ele El Terreno, transcrivím integre el valuós documenl, digna clcenda per 
la seva condicíó d'inédit, de les cites precedents: 
"He depositado en la Cofradia de S. Pedro y S. Bernardo los valores siguientes: 
1." Títulos de interior amorti/able al 5 % 25.00Ü péselas. Una de estas lámi-
nas se venderá a mi muerte, y de su importe se destituirán 3.000 pts. para Misas 
rezadas a limosna de 3 pts.— La mitad de estas 1.000 Misas deseo que se cele-
bren en Pollensa: 200 cu la parroquia, 2 0 0 cu Mon lesión y 100 en San Jorge, —1.a 
otra mitad se distribuirá a juicio de mis albaeeas el M. 1. Sr. D. Juan Qnetglas y 
el líelo. D. Juan Bennassar, mi sobrino. El resto para limosnas. 
Dos láminas de igual valor, sumando 10-OOOpts., se entregarán al M. I. Sr. 
Rector del Seminario para fundar una beca en dicho establecimiento diocesano 
en Favor de un estudiante pobre que la obtenga por concurso, debiendo preferirse 
en igualdad de circunstancias, el que sea pollensin. 
Otra lámina de 5.000 pts. se entregará a la Catedral para las obras. Otra del 
mismo valor se venderá, repartiéndose su importe en esta forma: 1.000 pts. :i la 
Buena Prensa, 5 0 0 a la Causa Pia luliaun. 5 0 0 a la Causa de Canonización de la 
Beata Catalina Thomás, 5 0 0 a la Obra de Ejercicios Espirituales, y e! resto se 
repartirá entre la comunidad de Ennitacos del Pitig de Pollensa, el Asilo de 
las Adoratrices de Palma, y el Convento de María Reparadora de la misma ciudad. 
2" Cédulas Argentinas por valor de í.OOOpts. nominales. Estas quedarán 
depositadas en la Cofradía, y el rédito de sus cupones se entregará cada semestre 
al Rdo. Párroco de Pollensa, quien Como Presidente de la Junta Local de Benefi-
cencia invertirá dicho rédito en el Hospicio de aquel pueblo. 
Otra cédula Argentina de igual valor quedará también en la misma forma, 
y su renta se entregará al indicado Párroco para las cuarenta Horas de la Pu-
rísima. Al escribir "cédula Argentina de igual valor" he querido expresar el valor 
de 1.000 pesos nominales. 
Me reservo la facultad de modificar estas disposiciones y de cobrar los cupones 
durante mi vida, mientras no ordene lo contrario. 
Palma 16 de Abril de 1921. Miguel Costa, Canónigo". 
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Els tre balls de carácter lull i á de Costa i Llobera, a un espcrit cli­
ent poden semblar migrats vora Г aleada de la producció poética, que li 
a reportat fama indiscutida i duradora. Pens que les aetivitats, vistes 
en conjunt, acrediten un fervor lullista рое frequent. 
Sobre tot alegra i aconborta 1'exemplar i ta t de la deixa módica avui, 
decorosa peí sen temps, per accelerar el procés de canonització de dues 
figures tan cntranyablement nos tres com Santa Catalina Thomás i el Beat 
Ramon Llull. 
Felic pensada la seva, en la tardor de la vida, un any abans de tan­
car els ulls! 
Per la recordanca testamentaria, signe de pietosos anbels, el lul-
lisme de Miquel Costa i Llobera perdura mes enllá de la niort. 
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